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A todos aquellos que:  
Incorporan en su día a día la lucha… 
 
A todos aquellos que:  
 
Nos enseñan una visión diferente del mundo… 
 
A todos aquellos que: 
 
Tienen claro que el alcance de esta visión solo es posible mediante la 
organización y resistencia… 
 
A todos aquellos que simplemente: 
 
Decidieron abrir sus ojos…  
RESUMEN 
 
En la presente investigación se realiza una revisión de la legislación nacional 
colombiana relacionada del tema de servicio de acueducto desde el año 90, con el 
fin de analizar la incidencia de esta en la gestión colectiva del agua ante el 
evidente favorecimiento de la gestión privada en el país frente al  tema del servicio 
de acueducto. 
 
El análisis se hace a la luz de la experiencia de la Asociación Municipal de 
Acueductos Comunitarios (AMAC) de Dosquebradas-Risaralda. Experiencia que a 
nivel organizativo ha sido un ejemplo nacional de resistencia a las arremetidas de 
las diferentes administraciones. 
 
Así mismo, el trabajo busca aportar unos lineamientos para la construcción de una 
política pública frente a la gestión colectiva del agua, con la pretensión, de que 
este tipo de iniciativas sean fortalecidas.  
 
Palabras claves: Gestión colectiva del agua, acueductos comunitarios, 
legislación, recurso hídrico. 
ABSTRACT 
 
The present study is a review of national legislation regarding the issue of water 
since nineties, in order to analyze the impact of this on collective management of 
water at the evidence favors private management in the country over the issue of 
water supply service.  
 
The analysis is done under the experience of the Asociación Municipal de 
Acueductos Comunitarios (AMAC) of Dosquebradas-Risalda. Experience in 
organizational tems has been a national example of resistance to the onslaught of 
the different administrations. 
 
Likewise, the work seeks to provide some guidelines for the construction of a 
public politic with respect to the collective management of water, with the claim, 
that such initiatives strengthened. 
 
Key words: Collective water management, community water systems, legislation, 
water resource. 
 
PRESENTACIÓN 
 
Más de doscientos años han pasado desde cuando los descendientes del 
Mayflower, en Norteamérica, y los burgueses europeos, en Francia, estremecieron 
las estructuras sociales de entonces y consolidaron el triunfo de la burguesía 
sobre las aristocracias feudales y del capitalismo sobre el feudalismo. 
Innumerables han sido los progresos materiales, sociales y culturales de la 
humanidad bajo este sistema de producción. Sin embargo, también son muchos 
los problemas por resolver, ante los cuales el capitalismo de hoy, ese que se ha 
venido a llamar imperialista, ofrece “soluciones” que agravan las dificultades 
sufridas por miles de millones de habitantes del mundo. 
 
Sobre la crisis económica actual, los corifeos del establecimiento dan 
explicaciones moralistas. Aducen que es producto de los excesos de unos avaros. 
Explican en la corrupción y en las “ineficiencias” de unos funcionarios sin 
incentivos la falta o mala calidad de los servicios sociales básicos, entre ellos, el 
agua y el saneamiento básico. Buscan en la incompetencia o en la avaricia de 
unos gobernantes, o en la falta de “competitividad” de algunos seres humanos, las 
razones para que más de la mitad de la población mundial carezca de agua 
potable y que dieciséis de cada cien humanos estén a punto de morir de inanición. 
Existen incluso analistas, de la más rancia estirpe reaccionaria, que dan 
explicaciones religiosas y atribuyen los males de los pueblos al ateísmo y a la falta 
de fe. 
 
En la otra orilla se ve a personas que se aventuran a poner el dedo en la llaga, 
como se dice coloquialmente, y que buscan la verdad en los hechos. Empiezan 
observando con cuidado la realidad y de allí van a la teoría y la confrontan con lo 
visto. Hacen esfuerzos por comprender la organización económica y analizar al 
capitalismo como un modo de producción en permanente cambio, dialéctico. 
Enmarcan los problemas sociales y económicos en las fricciones del sistema, en 
la pugna constante entre intereses de distinto cuño. Miran las clases que 
componen la sociedad y tratan de dilucidar los propósitos que las motivan. 
 
Creo que el trabajo que se disponen a leer es de esta naturaleza. Se encontrarán 
errores, por supuesto. Equivocarse es connatural a la humanidad. La “perfección” 
es la invención de unos hombres que buscan mostrar como divino lo que no pasa 
de ser los intereses de una clase social. Empero, esta investigación es el resultado 
de un gran esfuerzo por dilucidar la realidad y por comprenderla. Y también la 
expresión de una lucha social por transformar un estado de cosas que, en vez de 
dar soluciones, agrava los problemas de la humanidad. 
 
Juan Pablo Fernández Marín 
Economista 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En Colombia, el aumento de los precios que debe pagar el usuario respecto a los 
servicios públicos ha sido notorio debido al relegamiento por parte del Estado en el 
sector de acueducto, esto se ha hecho de dos maneras, la primera recortando los 
recursos para el tema de saneamiento y la segunda, entregando la administración 
de muchas empresas del sector a los privados. Haciendo que las personas en 
general sufran una serie de consecuencias problemáticas, tales como, la limitación 
del acceso al agua y el consumo de agua no potable. 
 
La gestión colectiva del agua en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, ha 
representado la forma en que muchos de sus pobladores acceden al servicio de 
acueducto en sus hogares. Los antecedentes de estos hechos se remontan a 
1925, época en la que fue construido el primer acueducto comunitario en el barrio 
La Capilla1.  Este acueducto surge para atender la necesidad que la comunidad 
tenía de acceso al agua. La acelerada urbanización que se evidenció en el 
municipio, hizo que la construcción de acueductos comunitarios fuera pronto 
masiva y recurrente.  
 
En 1985 bajo la administración de Germán Aguirre se propone el Plan Maestro de 
Acueducto y Alcantarillado, hecho que fue tomado por los diferentes líderes como 
una posible amenaza frente a su gestión del agua, conformando así un frente pro 
defensa de los acueductos comunitarios, lo cual se tradujo en la formación de la 
Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios (AMAC), constituida legalmente 
en 1993 y cuyo principal fin ha sido contribuir al fortalecimiento técnico de los 
acueductos, y sus propósitos de mejorar la gestión y la prestación del servicio 
exigidos por la ley2. 
 
                                                           
1
 Quintana, 2008:  84, 93 
2
 Quintana, 2005: 67-69; Omar López, testimonio dado el 20 de octubre de 2010 
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Por eso el propósito del estudio consistió en proponer unos lineamientos para 
aportar a la construcción de una política pública frente a la gestión colectiva del 
agua a la luz de la experiencia de la Asociación Municipal de Acueductos 
Comunitarios (AMAC) de Dosquebradas, y, de la revisión y el análisis del marco 
legal nacional colombiano relacionado con el tema de la prestación de servicio de 
acueducto. 
 
Para la construcción de los lineamientos, fue necesario,  desarrollar  tres fases. La 
primera es descriptiva, y consistió en la búsqueda, revisión y organización de la 
información. La Segunda fase fue analítica y en ella se realizó la revisión crítica de 
la legislación colombiana nacional desde el año 90 sobre el servicio de acueducto 
en lo relacionado a tarifas, normas de calidad y accesibilidad. A su vez se tuvo en 
cuenta el material obtenido sobre la actuación de la Asociación Municipal de 
Acueductos Comunitarios de Dosquebradas por los diferentes integrantes del 
semillero de investigación Organizaciones Sociales y Conflictos Ambientales, entre 
ellos entrevistas claves realizadas por la tesista.  Posteriormente se evaluó e 
interpretó cómo el marco normativo existente incide en la gestión colectiva del 
agua. La última fase, la propositiva, en ella se relacionó, los lineamientos definidos 
para la construcción de una política pública frente a la gestión colectiva del agua. 
 
La propuesta de lineamientos por parte del Administrador Ambiental es una forma 
de plantear alternativas de solución a las problemáticas ambientales que se viven 
hoy en día, como lo es el caso de la gestión colectiva del agua, es decir, 
considerar que desde el marco normativo sea reconocido el papel de los 
acueductos comunitarios como de carácter social sin ningún ánimo de lucro,  es 
un paso para mejorar la prestación del servicio por parte de los mismos y la 
garantía del acceso al agua por parte de sus beneficiarios. Cabe aclarar que si se 
logra la obtención de su propia política, no se puede perder de vista que sigue 
siendo necesario la organización y movilización de los colombianos en defensa del 
agua y la vida.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
En el marco del quehacer del Administrador Ambiental, incidir directamente en las 
políticas públicas, para este caso el tema agua, es pertinente por su relación con 
su perfil profesional y ocupacional. Por eso el desarrollo del trabajo tiene como 
alcance la revisión y el análisis de la normatividad nacional sobre la materia en la 
búsqueda de aportar unos lineamientos para la construcción de una política 
pública frente a la gestión colectiva del agua. 
 
Aunque, si bien la gestión colectiva del agua no surgió como contrapuesta al 
esquema impuesto por el modelo neoliberal, si es una alternativa de las 
comunidades organizadas, que contrarresta la ausencia, la precariedad  por parte 
del Estado y/o la privatización del servicio de acueducto. Sumado a esto la 
implementación de sistemas de abastecimiento comunitarios, surge de procesos 
de organización tanto para su conformación como para su mantenimiento. 
 
Por ello dentro del quehacer del Administrador Ambiental está el fortalecimiento de 
iniciativas que estén a favor del mejoramiento de la calidad de vida de los 
pobladores y de sus relaciones con el entorno. Dichas propuestas deben estar 
originadas en un interés colectivo, para que realmente se logren cambios en la 
sociedad. El caso de la gestión colectiva del agua es un claro ejemplo de esto, ya 
que se basa en la organización y en como a través de esta se garantiza un 
servicio básico. 
 
En relación con el servicio público de agua en Colombia se está frente a dos 
propuestas: el primero se trata de una política enmarcada en la privatización del 
servicio, recopilada en el documento CONPES3 3463 del 2007, y el segundo, una 
                                                           
3
 Consejo Nacional de Política Económica y Social, Éste es la máxima autoridad nacional de 
planeación y se desempeña como organismo asesor del Gobierno en todos los aspectos 
relacionados con el desarrollo económico y social del país. Para lograrlo, coordina y orienta a los 
organismos encargados de la dirección económica y social en el Gobierno, a través del estudio y 
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iniciativa popular que fue impulsada por más de 60 organizaciones el mismo año, 
que reclama el agua como derecho fundamental. La primera financiada e 
impulsada por el Banco Mundial, habla de operadores especializados que 
reemplacen la prestación Estatal y comunitaria. La otra plantea que la prestación 
del servicio de acueducto solo debe ser prestada por el Estado o por comunidades 
organizadas de manera indelegable y sin ánimo de lucro, con un control Estatal 
riguroso.  
 
Entender, luego, que el marco normativo en general, convierten en negocio un 
servicio público y las personas de usuarios pasan a ser clientes trae consigo 
resultados funestos para la población. Para contrarrestar esta normatividad es 
preciso proponer una legislación que beneficie la mayor parte de la población, 
tomando como referencia experiencias exitosas como la de los acueductos 
comunitarios de Dosquebradas. 
                                                                                                                                                                                 
aprobación de documentos sobre el desarrollo de políticas generales que son presentados en 
sesión.  En internet: http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/tabid/55/Default.aspx (consultada el 10 de 
junio de 2010) 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Cerca del 40% de la población mundial se abastece de los 214 ríos principales, 
que son compartidos por dos o más países. El impacto social, político y económico 
se está convirtiendo en factor de desestabilización entre los países, hoy con los 
problemas de escasez, son más personas disponiendo de menos agua (Barlow, 
Clarke, 2002: 119-121). Todo esto hace inevitable que se generen conflictos a 
causa del manejo del recurso. De esta situación se esperaría que los gobiernos 
optasen por una política pública de agua en donde se promueva la equidad en el 
acceso y a su vez que en la prestación del servicio de acueducto no se busque el 
lucro. Pero la realidad es otra, el capital financiero en asocio con los gobiernos, 
ven las ventajas que se pueden obtener del hecho que el agua sea un bien 
escaso. Para esto se han optado por la vía de la liberación, en donde los bienes y 
servicios, circulan sin ningún tipo de intervención o regulación por parte del 
Estado. Esta convicción hace que los intereses del capital financiero se 
antepongan a los derechos de los ciudadanos (Barlow, Clarke, 2002: 124-138). 
 
Pero, siguiendo la lógica de que el agua es un bien público, en Colombia, se han 
construido sistemas de abastecimiento colectivo en zonas rurales o urbanas ya 
que el agua como elemento ligado a la vida humana, ha estado presente en la 
historia de los procesos de construcción cultural desde la alimentación hasta la 
consolidación de asentamientos humanos (Quintana, 2005: 15). Además, las 
personas se han organizado para su gestión por la privación de este elemento tan 
vital, como lo explica Colmenares (2007: 9), en el país, como respuesta a la 
ausencia o precariedad de la acción del Estado, existe una importante tradición de 
manejo comunitario del agua en las zonas rurales y suburbanas. Esta gestión 
reviste modalidades directas o la gestión conjunta de los municipios con las 
comunidades.   
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Según Correa (2007: 9) el 25% del servicio de agua de muchas ciudades 
intermedias en Colombia está en manos de acueductos comunitarios que 
muestran una alta eficiencia social en la gestión de microcuencas y permiten 
cumplir con el derecho humano al agua que declaró el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité en defensa del 
agua y la vida, 2007: 6). 
 
A pesar de esto, de acuerdo al modelo de desarrollo imperante: capitalismo de tipo 
neoliberal, se han consolidado políticas públicas que favorecen la privatización y 
que marginan cualquier otro tipo de modelo contrario a esta disposición, como lo 
es el de la gestión colectiva del agua. En esta nueva forma de privatización se 
mantiene la propiedad estatal pero se cede la administración de las empresas de 
servicios públicos. 
 
Una muestra de ello es que para el año 2006 la participación privada en el servicio 
de acueducto representó el 23%, la participación mixta el 9%, que en total 
constituyen el 32% de particulares dentro de la gestión del agua en el país, entre 
las que se hallan multinacionales como: las francesas Suez Ondeo, Vivendi 
universal; Aguas de Barcelona (Agbar), Aguas de Valencia (Tecvasa), entre otras. 
(Auza, et al: 2007, p. 73-74). Cabe anotar, solo por nombrar un ejemplo, que 
Aguas de Barcelona en su lugar de origen es estatal, y desde sus intereses como 
capital privado llega a otros territorios en busca de plusvalía. 
 
Así, el aumento de precios en los servicios públicos en Colombia han sido 
notorios, para el año 2002-2005: las tarifas para el grupo 1 qué son los 
prestadores que tienen más de 400.000 suscriptores, soportaron incrementos por: 
36% para el estrato 1, 23% para el estrato 2 y 3, 3% para el estrato 4, -4% para el 
estrato 5 y -13% para el estrato 6 (ver gráfica 1) (Auza, et al, 2007: 81). Esta 
estratificación se basa en los materiales y estructuras de las viviendas como una 
aproximación a la calidad de vida de las personas que las habitan. Esto se realiza, 
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principalmente, para cobrar los servicios públicos con tarifas diferenciales por 
estrato (Quintana, 2008: 176). Estas cifras demuestran cómo se incrementan las 
tarifas para los estratos más bajos y paradójicamente disminuyen para los más 
altos. 
 
Gráfica 1. Tarifa media básica aplicada (TMBA)4 
Para cuatro grupos prestadores servicio acueducto (2002-2005) 
$$$ de 2005 
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Grupo 1 36% 23% 23% 3% -4% -13%
Grupo 2 16% 7% 4% -5% -9% -8%
Grupo 3 36% 26% 23% 8% 7% 2%
Grupo 4 21% 20% 19% 10% 8% -7%
1 2 3 4 5 6
 
Fuente: Superintendencia de Servicios Públicos   Domiciliarios5. 
 
La relegación del Estado y el favorecimiento a los particulares en la prestación del 
servicio se ha dado desde el marco normativo colombiano. Para ello las medidas 
adoptadas han sido: El art. 365 de la Constitución Nacional que afirma que, los 
servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado y es deber del 
mismo, asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio 
nacional. También determina que, podrán ser prestados por el Estado, directa o 
indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares (1991: 119), 
dándole entrada a la privatización. Este último enfoque privatizador es ratificado 
                                                           
4
 La TMBA, por estrato y por uso, es el precio por metro cúbico que debe pagar un suscriptor 
cualquiera que consuma un volumen de agua de 20 metros cúbicos al mes, en el respectivo estrato 
o uso. El cálculo se realizó a pesos del año 2005. 
5
 Grupo 1: prestadores 400.000 suscriptores / Grupo 2: entre 400.000 y 80.000 / Grupo 3: 80.000 y 
25.000 / Grupo 4: 25.000 y 2.500. 
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en la Ley 142/94 que establece que la prestación de los servicios debe llevarse a 
cabo a través de empresas de servicios públicos -E.S.P.- constituidas por 
acciones (Art. 17: 43).   
 
Esta misma ley cambia la base (fórmula) para definir el régimen tarifario, el cual 
está orientado por los criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad, 
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 
 
Por eficiencia económica se entiende que el régimen de tarifas procurará que 
éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo; que las 
fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no sólo los costos sino los aumentos de 
productividad esperados, y que éstos deben distribuirse entre la empresa y los 
usuarios, tal como ocurriría en un mercado competitivo. 
 
Por neutralidad se entiende que cada consumidor tendrá el derecho a tener el 
mismo tratamiento tarifario que cualquier otro si las características de los costos 
que ocasiona a las empresas de servicios públicos son iguales. El ejercicio de este 
derecho no debe impedir que las empresas de servicios públicos ofrezcan 
opciones tarifarias. 
 
Por solidaridad y redistribución se entiende que al poner en práctica el régimen 
tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a "fondos de solidaridad y 
redistribución", para que los usuarios de los estratos altos y los usuarios 
comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las 
tarifas. 
 
En suficiencia financiera, las fórmulas tarifarias garantizarán la recuperación de los 
costos y gastos propios de operación, incluyendo la expansión, la reposición y el 
mantenimiento; permitirán remunerar el patrimonio de los accionistas. 
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Por simplicidad, las fórmulas de tarifas se elaborarán en tal forma que se facilite su 
comprensión, aplicación y control. Y por transparencia se entiende que el régimen 
tarifario será explícito y completamente público para todas las partes involucradas 
en el servicio (ley 142 de 1994: 95-966).   
  
Así mismo, en el año 2001 el gobierno de Andrés Pastrana, recortó las 
transferencias que realiza  la nación a los entes territoriales, para los sectores de 
saneamiento básico, salud y educación, mediante, la ley 7157  y el acto legislativo 
018, decisión emanada de los acuerdos firmados con entes internacionales y dado 
por aprobación del Congreso de la República.   
 
Como consecuencia de esto, según el Centro de Investigación para el Desarrollo –
CID- de la Universidad Nacional, el recorte vale en salud y saneamiento básico la 
suma de 20,6 billones de pesos entre 2008 y 2019, empeorando aún más el 
problema, puesto que si no hay inversión suficiente para el mismo, la única 
manera de sostenerlo, es a través del aumento de tarifas. Pero como el agua es 
una necesidad vital, hay que dársela a todo el mundo incluidos los pobres, y 
aparece entonces una contradicción profunda entre los costos y la capacidad de 
pago de la gente (Robledo, 2008). 
 
Estas determinaciones han llevado a alzas reales en las tarifas, como lo 
demuestran estudios realizados por la Contraloría General de la República, en 
donde sus resultados muestran que  entre 1995 y 2000, los incrementos tarifarios 
han sido entre el 38 y el 226% (Robledo, 2008).  
 
En el proceso de consolidación del sector privado en el sector de agua y 
saneamiento básico, en 1998 el Ministerio de Desarrollo lideró y lo continua 
                                                           
6
 Artículo número 87 
7
 Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias. 
8
 por medio del cual se modifican algunos artículos de la Constitución Política. 
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haciendo a través del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial 
(MAVT) el Programa de Modernización Empresarial (PME), el cual cofinancia y 
presta asistencia técnica para la estructuración de procesos de entrada de 
operadores especializados, con planes de inversión integrales y compromisos de 
gestión empresarial (Conpes 3463, 2007: 4).  Para el año 2005, en el documento 
Conpes9 3385, se enfatiza la idea de que los diferentes proyectos en materia de 
Servicios Públicos Domiciliarios se deben hacer con particulares: “el gobierno 
nacional promoverá procesos de regionalización, lo cual a su vez permitirá la 
conformación de mercados más atractivos para la participación del sector privado” 
(Conpes 3385, 2005: 6).  
 
Posteriormente, para dar continuidad a los Planes de Modernización Empresarial, 
el gobierno formuló los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento para el 
manejo empresarial de los Servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (Conpes 
3463: 2007).  
 
Los planes departamentales de agua buscan, primero, la regionalización, segundo 
el pago del empréstito con recursos de las transferencias públicas de la Nación y 
tercero entregar la gestión del agua a operadores especializados, respaldándose 
en el artículo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2010 que reformó la ley 142/94 
para facultar a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
(CRA) de manera que pueda determinar cuándo un operador público o municipal 
es ineficiente, y entregarlo a un tercero (Beaufort et al, 2007: 57). Estos planes 
departamentales de agua ya han sido implementados en diferentes departamentos 
de la costa Atlántica, lo que ha llevado a las regiones a adquirir altos créditos. 
 
“Las graves consecuencias que tiene la estrategia privatizadora, lo 
ilustra el caso de la Guajira, departamento que tiene muy bajo 
                                                           
9
 Consejo Nacional de Política Económica y Social. 
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cubrimiento de acueducto (71.7%). Allí ya opera la privatización 
gracias a tres contratos de concesión: Aguas de la Península de 
Maicao, Aguas de la Guajira en Rioacha, donde el municipio 
todavía tiene una participación del 20%; y Aguas del Sur en 7 
municipios. En contraste, el Departamento de la Guajira tendrá que 
pagar la suma de US$ 137 millones por el crédito del Banco 
Mundial -BM- de US$ 90 millones entre 2006 y 2022” (Beaufort et 
al, 2007: 57-58). 
 
Cabe señalar que todas estas disposiciones se han ajustado al libre comercio 
desde la década del noventa y hoy ofician como preámbulo a la propuesta de los 
Tratados de Libre Comercio -TLC- dentro del cual hay un capítulo sobre 
inversiones y servicios, entre ellos el de servicios públicos. Los TLC son tratados 
planteados para la protección de las inversiones, de los inversionistas, en donde 
se estimula el manejo mercantil de los recursos naturales. Toda esta lógica ha 
hecho cada día más evidente su relación con el deterioro ambiental ya que, para 
lograr la autorregulación de mercados,  los gobiernos flexibilizan su marco 
normativo, lo cual no es de extrañar, pues al dejar sin mayor control las fuerzas de 
mercado, ellas fomentan el consumo desenfrenado de los recursos naturales y 
prácticas de producción altamente contaminantes (Beaufort et al, 2007: 53). 
 
Frente a las reducciones o limitaciones del acceso al agua, en general las 
personas sufren una serie de consecuencias problemáticas. En primer lugar, el 
aumento desmedido de tarifas que obedece a tres causas: el desmonte de 
subsidios, el ajuste a los costos reales y el ajuste al crecimiento del IPC (índice de 
precios al consumidor). Estos incrementos de los servicios de acueducto han 
aumentado su participación en el gasto de los hogares, de menos del 2% en 1998 
a más del 8% al final de 2001 para el estrato 1 (Colmenares et al, 2007: 19). 
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En segundo lugar, el consumo de agua no potable, que es el causante del 80% de 
las enfermedades que afectan a los habitantes de los países pobres del sur, 
anualmente la diarrea ocasiona la muerte aproximadamente a tres millones de 
niños (Barlow, Clarke: 2002, p. 95). Para el caso colombiano:  
 
“En 2001, tan sólo 23 principales ciudades del país están 
consumiendo agua potable. Para el 2005 un informe sectorial de la 
Superintendencia de Servicios Públicos contaba que, tras más de 
una década de la ley 142, en una muestra de 206 empresas, que 
funcionan en 312 municipios, 144 entidades entregaron agua no 
apta para el consumo humano” (Beaufort et al, 2007: 60). 
 
Y en tercer lugar, en el tema de cobertura, son 10.000.000 de colombianos que no 
cuentan con un acceso adecuado al agua, y son muchos los que son 
desconectados del servicio de acueducto para Bogotá, en el año 1998 eran 
50.402, en el 2003 eran 476.617 y para el año 2005 hasta septiembre, eran 
199.018 (Ver tabla 2) (Comité en defensa del agua y la vida, p. 2007), etc. 
 
En el caso de Dosquebradas para los años 1979 y 1986, la empresa estatal 
registraba un faltante promedio de 304 litros por segundo de disponibilidad de 
agua, para abastecer a la totalidad de los habitantes, afrontando así una severa 
crisis de suministro de agua ya que la cobertura del servicio fue limitada y la oferta 
no alcanzo a cubrir la demanda total (Quintana, 2008: 115). Esto ha hecho que el 
acceso al agua en Dosquebradas sea también una situación problemática porque 
la población pobre del municipio no ha tenido garantía del servicio por parte del 
Estado. Hoy el 31% del suministro es abastecido por los acueductos comunitarios, 
el 54% por Empocabal (Santa Rosa de Cabal) y el 15% restante por las empresas 
públicas de Pereira10. 
                                                           
10
 En internet: http://www.risaralda.com.co/dosquebradas/ddas03.php (consultada el 5 de abril de 
2010) 
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En un país en el que el la mitad de los colombianos, viven en la pobreza, el 
Gobierno Nacional ha favorecido la privatización de un sector tan importante para 
la población como lo es el suministro de agua para consumo humano y 
saneamiento básico, vulnerando aún más la prestación del servicio. 
 
Lo anterior nos muestra la condición privatizante de la política pública en torno al 
manejo del suministro de agua para consumo humano, mientras el recurso es de 
vital importancia para la población y existen ejemplos de operación de 
abastecimiento y conservación del agua, exitosos, a través de organizaciones 
comunitarias, por ello cabe preguntarse. ¿Cómo incide la legislación nacional 
colombiana del servicio de acueducto en la gestión colectiva del agua? 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1 GENERAL 
 
- Analizar la incidencia de la legislación nacional colombiana del tema de 
servicio de acueducto a partir de 1990 hasta el año 2007 en la gestión 
colectiva del agua a la luz de la experiencia de la Asociación Municipal de 
Acueductos Comunitarios (AMAC) de Dosquebradas – Risaralda. 
 
4.2 ESPECÍFICOS 
 
- Revisar la legislación nacional colombiana relacionada del tema de servicio 
de acueducto, desde la década del 90 hasta el año 2007. 
 
- Describir la gestión colectiva del agua a la luz de la experiencia de la 
Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios (AMAC) de 
Dosquebradas – Risaralda. 
 
- Examinar la incidencia legislación nacional colombiana relacionada del 
tema de servicio de acueducto a partir de 1990 hasta el 2007 en la gestión 
colectiva del agua a la luz de la experiencia de la Asociación Municipal de 
Acueductos Comunitarios (AMAC) de Dosquebradas-Risaralda. 
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5. MARCO CONTEXTUAL 
 
El municipio de Dosquebradas (figura 1), Risaralda, cuenta con una superficie de 
69 Km2, está a 1460 m.s.n.m y temperatura promedio de 20°C. Se encuentra 
ubicado a 5 Km, en un valle al norte de Pereira sobre la cordillera Central y se 
conforma como meseta al presentar un borde topográfico sobre el río Otún, 
divisorio entre las dos ciudades. Su territorio es montañoso y de nororiente a 
suroccidente está irrigado por la quebrada Dosquebradas, que desemboca en el 
río Otún y limita en gran parte de su recorrido con el casco urbano.  También 
quince de sus afluentes atraviesan el valle con toda su extensión (Quintana, 2005: 
42). 
 
Dosquebradas antes de la década del 70 era un corregimiento del municipio de 
Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Fue fundado por familias de origen Antioqueño, 
Tolimense, Valluno y Caucano (Quintana, 2005: 43). Cuenta con una población 
total de 187.153 habitantes según las proyecciones del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística, DANE para el año 2009.  La población 
masculina representa el 48.05% y la femenina el 51.95% (DANE, 2005-2011). 
 
Según Vargas (2001: 4), la actividad económica del municipio se desarrolla 
principalmente en torno a la industria, el comercio y las microempresas en lo 
relacionado con producción y confección de textiles, ropa, calzado, muebles y 
comestibles. Se destacan también las empresas dedicadas al transporte y la 
producción de papel. Las principales industrias ubicadas en el municipio son 
Postobón, La Rosa, Molinera de Caldas, Cartones y Papeles de Risaralda, 
Confecciones Austin Red, Costa Azul, Crometal, Carrocerías La Macarena, 
Carrocerías San Lazaro y Carrocerías de Occidente. 
 
Un porcentaje alto de la población local se ocupa, como obreros y empleados en 
las fábricas, establecimientos comerciales y en la administración pública. La 
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población femenina se ocupa principalmente en el sector de las confecciones; el 
sector informal ocupa un renglón destacado de la economía local. Dejando en 
evidencia que Dosquebradas es una expresión más de la realidad colombiana, en 
donde la clase dirigente favorece el capital financiero y no a su gente. 
 
La fuente de agua más importante del municipio es la quebrada Dosquebradas, 
que desemboca al río Otún, y tiene 15 quebradas afluentes que atraviesan el área 
del municipio. Estas quebradas sirven de fuente de abastecimiento a los 57 
acueductos comunitarios que existen en el municipio; también en algunos sectores 
son receptoras de aguas residuales domésticas y basuras (Vargas, 2001: 3). 
 
En la actualidad, para la prestación del servicio de acueducto, el municipio tiene 
un convenio con los municipios de Santa Rosa y la empresa Aguas y Aguas de 
Pereira.  Estos dos acueductos abastecen el 77% de la población, la Empresa de 
Servicios Públicos del Municipio se encarga de la facturación y cobranza a los 
usuarios de este servicio, así como los de basura y alcantarillado. El 23% de sus 
habitantes solucionan su abastecimiento a través de acueductos particulares: 
comunitarios 18.8% y 4.2% acueductos de urbanizadores privados. (Quintana, 
2005: 51). 
 
Según Quintana et al (2006: 188-189) en Dosquebradas los acueductos 
comunitarios presentan en su gestión las siguientes características: 
 
El número de acueductos comunitarios en Dosquebradas asciende a 57, de los 
cuales 26 son rurales y 31 urbanos. En la zona urbana los acueductos 
comunitarios atienden en promedio a 233 usuarios, con gran variabilidad en la 
media, ya que el más grande atiende a 750 y el más pequeño a 18 usuarios. El 
promedio de personas por familia es de 5. 
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La existencia de estas organizaciones obedece a que prestan el servicio de 
acueducto a los sectores menos favorecidos, las cuales han resuelto el problema 
de abastecimiento de agua que el municipio no ha podido resolver, sus tarifas son 
accesibles a la población, son diligentes en la gestión ante las autoridades 
competentes para el mejoramiento del servicio y primordialmente a que los dueños 
son los mismos usuarios. 
 
Las actividades que realizan las asociaciones están relacionadas con la operación, 
mantenimiento y mejora de la infraestructura, reforestación, descontaminación de 
las microcuencas abastecedoras y campañas educativas dirigidas a los usuarios 
con el fin de fomentar el sentido de pertenencia por sus acueductos y 
sensibilizarlos frente al uso racional del agua. 
 
Figura 1.  Ubicación de Dosquebradas, Risaralda en Colombia 
                                                 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 2.  Municipio de Dosquebradas, Risaralda 
 
 
Fuente: CARDER 
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6. ANTECEDENTES 
El agua es un elemento vital para todas las especies del planeta. Dicha afirmación 
es sinónimo de preocupación, dado que en la actualidad se padece de una “crisis 
mundial del agua”. Esta crisis se manifiesta de tres maneras: Primero, por medio 
de su escasez; segundo, por la contaminación de la misma; y tercero, debido a su 
privatización, la cual a su vez agudiza la escasez, por la dificultad que tienen los 
pobres para acceder a ella.   
 
6.1 ESTUDIOS INTERNACIONALES. Este panorama ha hecho que 
internacionalmente el tema de la gestión del agua sea desarrollado por diferentes 
autores, con mayor frecuencia desde la década del 90. Los investigadores que se 
han dedicado al tema discuten principalmente su preocupación por el cambio de 
modelo de gestión y las repercusiones que este ha tenido en la población pobre de 
los países tercer mundistas. 
 
Al respecto Barlow y Clarke, abordan el tema haciendo referencia a la manera 
como la contaminación afecta a la población a través de múltiples enfermedades 
que inclusive han llevado a millones de personas a la muerte, debido a que la 
mitad de los habitantes del planeta carecen de los servicios sanitarios y el 90% de 
los residuos líquidos del tercer mundo van a parar a los ríos locales sin ningún tipo 
de tratamiento (2002: 95). 
 
De igual manera los autores anunciados, hacen una amplia presentación de cómo 
los gobiernos han convertido el agua en un negocio a través de recortes 
presupuestarios impuestos por el Banco Mundial y de privatizaciones del servicio 
de acueducto.  La consecuencia más grave de la globalización es que  la 
población empieza a presentar dificultades para acceder al agua. 
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En esta economía global de mercado todo está ahora en venta, incluso ámbitos de 
la vida considerados sagrados en otro tiempo, como la salud y la educación, la 
cultura y la herencia, los códigos genéticos y las semillas, así como los recursos 
naturales, incluidos el aire y el agua (2002: 136). 
 
La liberación de mercados requiere de la restructuración del marco normativo de 
los países, ésta es impuesta a los gobiernos por instancias internacionales para 
favorecer a las grandes empresas transnacionales que dominan hoy la industria 
global del agua:  
 
“En los países del tercer mundo donde los niños ya están muriendo 
de sed, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) imponen la privatización de los servicios del agua como 
condición previa para la refinanciación de la deuda. En esta nueva 
situación los pobres no tardan en descubrir que son incapaces de 
pagar los elevados costes del agua y de los servicios sanitarios, 
viéndose también afectados las personas de la clase media, alta y 
algunos industriales.  Tenemos ante nosotros un mundo donde los 
recursos no se conservan, sino que se acumulan, para elevar los 
precios y mejorar los beneficios de las empresas…Es un mundo 
donde todo está en venta” (2002: 129). 
 
El análisis de la mercantilización del agua, también ha sido estudiada por 
Rosenberger, et al. Estos autores se remontan a los inicios de la privatización del 
agua en gran Bretaña (finales del siglo XVIII) en donde a medida que pasaba el 
tiempo se iba reduciendo el control por parte del gobierno y de las comunidades 
en la gestión del agua, y su administración era entregada a particulares. 
 
Con esta reducción en el control, el mismo gobierno inició una fuerte campaña a 
favor de la privatización del servicio de acueducto. Los argumentos principales 
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eran que el sector privado sería más eficiente y que tendrían mejores condiciones 
para financiar las grandes inversiones y poder brindar agua potable de manera 
competitiva y a bajos precios, argumentación que tuvo repercusión en algunos 
grupos ecologistas, que también presionaron para el logro de la misma (2003: 
19,22). 
 
Pero este nuevo modelo de gestión terminó por aumentar las tarifas, la calidad del 
agua suministrada por las empresas privadas no había mejorado, se demostró que 
la inversión realizada por el capital privado era casi nula. Por todo esto las 
empresas que optaron por este nuevo modelo de gestión, sumaron en su conjunto 
más de 250 condenas judiciales por contaminación entre 1989 y 1997. Además 
después de la privatización se secaron veinte ríos británicos porque las compañías 
no tienen incentivos para no producir desechos, pero si los tienen y de todo tipo 
para extraer agua de la forma más barata posible (2003: 33). 
 
A pesar de esto, el trato mercantil del agua se ha expandido por todo el mundo. 
No obstante, así los gobiernos avancen con sus políticas privatizadoras, las 
personas mediante la organización pueden lograr la suspensión de estas, como ya 
se ha hecho en Argentina, Panamá, Río de Janeiro, México y el caso más 
paradigmático y que muchos han considerado un punto de inflexión en la dinámica 
del neoliberalismo y en la lucha por el agua ha sido la -revuelta de agua- de 
Cochabamba, Bolivia, entre otros.   
 
En Argentina, la Géneral des Eaux había ganado en 1995 el contrato de concesión 
sobre el suministro y el saneamiento del agua y, violando los términos 
contractuales, había subido los precios en un promedio del 100%. Esto llevó a los 
afectados a organizarse y dejaron de pagar las facturas de agua, a su vez el 
gobierno también tuvo que tomar cartas en el asunto cuando descubrieron 
bacterias en las conducciones de agua.  Esta empresa tuvo que retirarse de la 
zona (2003: 68). 
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En Panamá y Río de Janeiro, las protestas conjuntas de movimientos sociales y 
sindicatos impidieron las privatizaciones previstas. Y para nombrar un último 
ejemplo la guerra del agua en Bolivia llevó a que la gente retomara el control sobre 
el agua y la autogestionara como un bien común y no como mercancía (2003: 
69,70).  
 
6.2 ESTUDIOS NACIONALES. En el ámbito nacional, se han desarrollado una 
serie de estudios sobre la problemática del agua para consumo humano por parte 
de universidades, organizaciones no gubernamentales, entidades públicas, desde 
el mismo congreso se han adelantado discusiones sobre el tema, y una de las 
personas que lo ha hecho es el senador Jorge Enrique Robledo quien ha 
demostrado una fuerte oposición al Tratado de Libre Comercio, TLC con Estados 
Unidos y recientemente con la Unión Europea, por el énfasis mercantil que estos 
traen consigo, denuncia que: 
 
“En el TLC, sus normas cubren el agua, los bosques, los páramos, 
etc., los cuales serán tratados como otros bienes y servicios.  Así, 
por ejemplo, el agua resulta ser igual al petróleo, los alimentos al 
carbón, la vida vegetal a los zapatos y las medicinas a las sillas; 
negocios, solo negocios en los que el interés de los colombianos 
tendrá que supeditarse a los designios de las transnacionales, 
incluido, como se sabe, el derecho de privatizarlo todo mediante 
venta, arrendamiento o concesión” (Robledo, 2006: 160-161). 
 
Frente a la privatización del servicio de acueducto, Jorge Enrique Robledo, llevó a 
cabo en la comisión quinta del Senado un debate con el ministro de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial sobre políticas de agua, en donde, explica el 
problema de desabastecimiento al que Colombia está abocado.  Denunció cómo la 
privatización en el tema del servicio de acueducto no ha funcionado para la 
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mayoría de los habitantes del país y como ésta se ha dado por imposiciones de 
entes internacionales como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, 
entre otros, trayendo consigo alzas reales en las tarifas hasta de 226% entre 1995 
y 2000. Además demuestra como en las capitales de los departamentos, la 
cobertura nominal es de 91,4%, pero la real es apenas de 66,4%. En las 
cabeceras municipales de menos de cien mil habitantes, la cobertura nominal es 
de 92.8%, pero la real es apenas de un irrisorio 30.5%.   
 
El senador citado expone a su vez cómo los colombianos tienen menos agua por 
el recorte a las transferencias para el saneamiento básico.  Así mismo, presenta 
cómo ha sido la inversión en este sector para los períodos 2003-2006, que se 
desglosan de la siguiente manera: tarifas, 40.5%, aportes de la nación, 39.6% 
(transferencias). Otros aportes de la nación, 9,9%. Otras fuentes, 10% incluidos 
los privados, resaltando a simple vista la disminución de los aportes de la nación, 
la mínima  inversión privada11 y como ha recaído sobre los usuarios el 
sostenimiento de la prestación del servicio de acueducto (2008).  
 
Por la preocupación planteada, en Colombia, surgió, en el año 200712 el comité en 
defensa del agua y  la vida, el cual promueve un referendo de iniciativa popular.  
El cual propone: que el acceso al agua sea un derecho fundamental; el 
establecimiento de un mínimo vital gratuito para los hogares colombianos; solo el 
Estado y las comunidades organizadas sin ningún ánimo de lucro deberán realizar 
la prestación y gestión directa e indelegable de los servicios de abastecimiento, 
disposición y saneamiento; el Estado deberá garantizar la protección de los 
ecosistemas estratégicos para su conservación. 
 
                                                           
11
 Planteamiento que es corroborado por el Banco Mundial ya que los estudios realizados por este, 
sobre la inversión privada en el sector durante el periodo 1990-2001 no son alentadores, ya que 
muestran una tendencia a la baja tanto en el número de proyectos como en la cuantía invertida, 
especialmente a partir de 1999. (Rayón, 2004: 4). 
12
 En internet: http://avocarelreferendo.blogspot.com/2007/04/referendo-en-defensa-del-agua-
derecho.html (consultada el 10 de enero de 2009) 
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Esta iniciativa ha llevado a cabo una gran campaña nacional a la que se han 
sumado millones de colombianos y diferentes organizaciones.  Uno de los 
resultados de ella fue el libro, Colombia: ¿un futuro sin agua? En su elaboración 
participaron diferentes autores nacionales (Beaufort, Colmenares, et al) e 
internacionales, agrupados en cuatro secciones: el derecho humano al agua en 
Colombia; el agua en el país; la lucha social y política por el agua en el mundo; y 
la navegación por el río Magdalena. En los diferentes ensayos recopilados en él, 
se hace un análisis de los conflictos sociales y ambientales existentes en torno a 
las fuentes de agua, la situación de las cuencas y del ciclo del agua, la gestión 
pública estatal y comunitaria del agua, los problemas asociados al servicio público 
de acueducto y saneamiento básico en el país, y el estado del conocimiento en 
torno al agua como bien público y común (2007: 7). 
 
Por su parte el Departamento de Planeación (1998) retoma cinco casos de 
organización social, con el fin de analizar la manera como la sociedad civil ha 
participado en el manejo del recurso hídrico, así como la evaluación de los 
mismos, disponiendo de valiosos elementos que permitirán el impulso y 
reorientación de iniciativas de este tipo que redundarán en beneficio del desarrollo 
de Colombia. En los casos de estudios convergen tres organizaciones no 
gubernamentales, una empresa ambiental y una organización comunitaria, que 
durante 1997 realizaron una autoevaluación de su experiencia. Como conclusión 
importante de este estudio se enfatiza la idea de mejorar técnicamente la 
prestación del servicio, y de entrar a facilitar la ayuda necesaria por parte del 
Estado, las empresas privadas y la autogestión para el alcance de dicho objetivo. 
 
6.3 ESTUDIOS REGIONALES Y MUNICIPALES. En la región y en el municipio de 
Dosquebradas la escasez progresiva de agua debido al incremento en el uso del 
recurso para procesos industriales, la alta contaminación, las transformaciones 
propias del proceso urbanizador y de concentración poblacional como explica 
Quintana, hicieron que en menos de 30 años los acueductos comunitarios rurales 
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estuvieran en el perímetro urbano protagonizando, la prestación del servicio a por 
lo menos el 23% (43.366) de la población total (188.547)” (2005: 22-23).  
 
Además el acelerado crecimiento y la no actuación por parte del Estado en la 
prestación del servicio de acueducto hizo que en el casco urbano se dieran casi 
que en todo los barrios, procesos de autogestión del agua mediante la 
construcción de acueductos comunitarios, implementación de redes y 
abastecimiento de agua a sus habitantes. 
 
Para contrarrestar una propuesta del gobierno, los líderes de los diferentes 
acueductos, vieron la necesidad de organizarse y así se conformó en el municipio 
la Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios (AMAC), para apoyar y 
defender el desarrollo de un proceso de gestión comunal, a través del 
fortalecimiento de las asociaciones presentes en Dosquebradas, la  solidaridad y 
el cooperativismo, hacia la satisfacción de una necesidad común, como es el 
abastecimiento de agua (Quintana, 2005: 67).   
 
Es por esto que Quintana en su investigación la gestión colectiva del agua, caso: 
Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios (AMAC) de Dosquebradas, 
muestra como resultado la caracterización de la actuación de la Asociación 
Municipal en gestión de los recursos naturales, a partir del reconocimiento de su 
historia, rasgos organizativos y dinámica de relación con el Estado y otras 
organizaciones sociales (2005: 11). Este modelo de gestión comunitaria, para el 
cubrimiento de una necesidad vital como el agua, mediante la consecución de 
infraestructura, organización administrativa, protección del elemento natural y la 
relación con instituciones, hace de la AMAC una experiencia valiosa y merecedora 
de reconocimiento académico (2005: 12). 
 
El estudio de caso del conflicto de Dosquebradas contribuye al conocimiento 
general de los sistemas en que la sociedad civil se organiza para poder acceder al 
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agua potable, especialmente por parte de la población pobre en las zonas urbanas 
de Latinoamérica.  Así mismo,  permite comprender el impacto que tienen en las 
poblaciones locales pobres las políticas nacionales y las tendencias globales 
impulsadas por las grandes instituciones, así como las consecuencias del conflicto 
para la sociedad civil (Quintana, 2008: 14). 
 
Jiménez  en su trabajo realizado con la AMAC, identifica una serie de deficiencias, 
principalmente en la administración. Es por eso que elabora un plan de desarrollo 
para su fortalecimiento, para garantizar que a través de su gestión se le siga 
aportando a la sostenibilidad y mejoramiento de las Asociaciones de Acueductos 
Comunitarios, redundando en la prestación de un mejor servicio para la 
comunidad con criterios de calidad, continuidad, cantidad y precios accesibles 
(2005: 9). 
 
Pimienta (2006) para la elaboración de su estudio, realiza un diagnóstico de los 
principales problemas y conflictos del municipio de Dosquebradas.  A su vez lleva 
a cabo un análisis del mapa de actores relacionados con el tema para que 
concertadamente formularan los lineamientos para el manejo de conflictos 
socioambientales generados alrededor de la gestión colectiva del agua.  Los 
actores que participaron fueron: usuarios de los acueductos comunitarios, dueños 
de predios aledaños a las fuentes abastecedoras, Corporación Autónoma 
Regional de Risaralda -CARDER-, Alcaldía municipal y empresas prestadoras del 
servicio público de acueducto. 
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7. MARCO CONCEPTUAL 
 
7.1 Las POLÍTICAS PÚBLICAS son flujos de información, lineamientos, 
estrategias y cursos de acción relacionados con un objetivo público para resolver 
situaciones ambientalmente problemáticas (Societas, 2008)13. 
 
Según la Corte constitucional: 
 
“El diseño de una política es la etapa central y, en ocasiones más 
técnica, de la toma de decisiones públicas. Diseñar una política es 
establecer sus elementos constitutivos, definir la relación entre 
ellos, ordenar prioridades, articular sus componentes de una 
manera inteligible para sus destinatarios, programar de qué forma, 
por qué medios, y a qué ritmo se alcanzarán las metas trazadas. 
Sin duda, el diseño de una política puede ser plasmada en un 
documento político o en un instrumento jurídico. En el segundo 
caso, el instrumento puede tener la naturaleza de un acto 
administrativo o de una ley. Puede concretarse también en normas 
de rango superior o inferior a los mencionados, pero generalmente 
se emplean estos dos actos jurídicos14”. 
 
La legislación colombiana15 ha considerado el agua como un bien nacional de uso 
público, por ser este un recurso indispensable para la vida y el desarrollo 
económico del país.  Aunque las principales normas utilizan esto como principio 
                                                           
13
 En internet: 
http://www.eltiempo.com/participacion/blogs/default/un_articulo.php?id_blog=3911873&id_recurso=
450012414  
14
 SENTENCIA C-646/01 en internet: http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2001/C-646-
01.htm (consultada el 10 de enero de 2011) 
15
 Legislación: Es el conjunto de leyes de un Estado, entendiéndose por leyes según Planiol, las 
reglas sociales de carácter obligatorio, impuestas por la autoridad pública. En internet: 
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/legislacion (consultada el 10 de enero de 2011) 
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rector también han incluido al sector privado para que juegue un papel importante 
en la provisión de los servicios de agua potable (Beaufort, et al, 2007: 47). 
 
La función del Estado es la de garantizar agua para el consumo humano y para las 
actividades productivas, así mismo debe enfocarse en el buen manejo de este 
recurso  para mantener el equilibrio de los ecosistemas.  Lo cual en el contexto de 
la globalización neoliberal, que ha sido impuesta al país por organismos 
multilaterales, han ido en detrimento de estos objetivos.  Dichas políticas 
menoscaban la legislación ambiental y el derecho al acceso al agua potable por 
parte de la población (Beaufort, et al, 2007: 47). 
 
7.2 MODELOS DE GESTIÓN DEL AGUA. En la prestación del servicio de agua y 
saneamiento, se distingue claramente el rol de Regulador y el rol de Operador o 
Gestor. 
 
Las funciones principales del Regulador son el control del cumplimiento de los 
niveles de calidad del servicio fijados en el marco regulador, así como la 
aprobación de tarifas bajo garantía del equilibrio económico-financiero del servicio. 
 
Por su parte, las funciones del Gestor u Operador son el cumplimiento de los 
objetivos y niveles de calidad preestablecidos, mediante la aportación de medidas 
y medios necesarios, bajo un criterio de máxima eficiencia (Rayón, 2004: 2). 
 
Para el cumplimiento de estos roles, existen cuatro modelos de gestión o formas 
de apropiación: el libre acceso, la propiedad privada, la propiedad comunal y la 
propiedad estatal (definidos por Pascual, citado en Quintana, 2005: 17). 
 
7.2.1 GESTIÓN COLECTIVA, la gestión del agua consiste en aprovechar y 
conservar este elemento en función de las necesidades del hombre, para que 
pueda alcanzar una adecuada calidad de vida en armonía con su medio ambiente.  
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El manejo adecuado trata de evitar que el agua, suelo, la flora y la fauna se 
degraden o contaminen (Ramakrishna, 1997: 20). 
 
El agua es un bien común mundial, el bien público por excelencia, lo que implica 
que cada persona, comunidad, o nación tiene derechos indiscutibles en relación al 
acceso, en calidad y cantidad necesaria de acuerdo a su escenario de 
organización social y ambiental. En definitiva el derecho a gestionar el agua 
(Achkar, 2002: 1). Lo cual implica que cuando apelan a su carácter no lucrativo 
pretenden diferenciarse de la lógica empresarial, ya que no reparten beneficios 
económicos, sino que los reinvierten como capital de trabajo o dedican una parte 
de sus beneficios a la financiación de proyectos con fines sociales. 
 
Quintana siguiendo a Revilla, expone qué la ventaja que ofrece un proveedor sin 
fines de lucro es que la disciplina que provee el mercado es suplementada por la 
protección adicional que nace del compromiso legal de la organización a dedicar 
sus ganancias enteramente a la producción del servicio (2008: 78). 
 
El concepto de organización implica, como lo plantea Vargas (2001: 2) siguiendo a 
Gómez y Jiménez, que las comunidades no solo deben asumir la administración, 
operación y mantenimiento de los sistemas con criterios de eficiencia y equidad 
tanto social como de género, sino que deben asumir también el control, la 
autoridad, la responsabilidad y la proyección de la prestación del servicio y 
establecer relaciones horizontales con las agencias gubernamentales y no 
gubernamentales que apoyan su trabajo. La unión subraya el carácter autónomo 
de la gestión comunitaria frente a las instituciones de apoyo, sean éstas estatales 
o no. 
 
Para esto los individuos o grupos haciendo uso de la potestad que les otorga la 
propiedad sobre el recurso, se organizan para su gestión, construyendo sistemas 
de abastecimiento que varían de acuerdo a la concepción del agua que han tenido 
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las sociedades como bien público y adecuando estructuras sociales para la 
administración de los recursos (Quintana, 2005: 18). 
 
Entonces la gestión colectiva del agua es la construcción por parte de los 
pobladores en un territorio de sus propios sistemas de abastecimiento de agua. 
Para administrarlos, los pobladores, se agrupan en asociaciones de vecinos de un 
mismo sector buscando dar cumplimiento a las labores de mantenimiento, 
limpieza de los tanques, adecuación de redes domiciliarias, labores de limpieza y 
siembra de árboles en la zona que circunda la corriente de agua abastecedora 
(Quintana, et al, 2006: 14). 
 
Los sistemas de abastecimientos son denominados ACUEDUCTOS 
COMUNITARIOS. Estos son construcciones populares en torno a la gestión del 
agua que hacen parte de los territorios sociales en veredas, barrios de las 
diferentes regiones y ciudades del país.  Como tales son instituciones populares 
del patrimonio público nacional por su condición socio-cultural y territorial, y por su 
objeto público, el agua como bien común y derecho fundamental (Correa, 2007: 
92).   
 
Así mismo, un acueducto comunitario es una obra de abastecimiento y suministro 
de agua, cuyo mantenimiento y administración es efectuado por las comunidades, 
con eventuales aportes económicos de entidades oficiales o privadas. Puede ser 
construido por ella misma o por intermedio de alguna entidad, pero luego pasa a 
ser de su propiedad.  Por tanto es una empresa prestadora de un servicio público, 
con carácter de rentabilidad social, más no económica (Quintana, et al, 2006: 
188). 
 
Los acueductos comunitarios son de varios tipos, dependiendo de la escala 
nacional, regional o local desde donde se los reconozca, del manejo ambiental, de 
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su carácter y alcances asociativos, de sus dimensiones públicas y privadas, y de 
las formas concretas de su legitimidad, explica Correa (2007). 
  
Son rurales y/o peri-urbanos, cuando hacen parte del tipo de poblamiento 
predominante del municipio de que se trate, y alcanzan porcentajes significativos 
en cuanto a su número y la población que atiende: la mayoría de los municipios 
colombianos cuenta con ellos. 
 
Su carácter ambiental varía en cuanto al lugar que ocupan en las cuencas (partes 
altas o bajas), en tanto están o no están asociados al cuidado de las fuentes de 
agua y de los bosques y coberturas alrededor de las mismas; a las formas de 
manejo del recurso, al tipo de servicio que prestan y asimismo a sus proyecciones 
educativas. Todos son públicos en cuanto a su vínculo con el agua como bien 
común, pero algunos se proyectan en ámbitos familiares y/o están disociados del 
manejo del ciclo del agua; están más o menos regidos por principios solidarios, y 
en tal sentido articulan de modo complejo sus dimensiones públicas y privadas. 
  
Finalmente, pueden considerarse sociales (comunitarios, vecinales y familiares, 
combinados en muchos casos con la acción sostenida de organizaciones no 
gubernamentales), en escalas empresarial y artesanal según la complejidad de su 
gestión financiera y técnica. Según la escala, su legitimidad (social e institucional) 
es mayor en lo local, y se va haciendo difusa en los planos regional y nacional16. 
 
7.2.2 MODELOS DE GESTIÓN PRIVADA, la propiedad privada, según pascual 
(citado en  Quintana, 2005: 17), es aquella en que la utilización del recurso y los 
derechos para excluir a otros de su empleo se depositan en un individuo o grupo 
de individuos de forma exclusiva. En otras palabras, la privatización es un modelo 
                                                           
16
 En internet: http://www.desdeabajo.info/index.php/ediciones/146-edicion-123/673-los-
acueductos-comunitarios-poder-popular-en-cierne-referendo-para-defender-el-agua.html 
(consultada el 8 de enero de 2009) 
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en donde un particular o varios se organizan para la consecución de la ley máxima 
del capitalismo, la ganancia. 
 
Este tipo de gestión se rige por criterios de rentabilidad, en donde se hace todo un 
despliegue de ganancias para unos y pérdidas para otros, ya que este criterio 
supone una carga para las economías domésticas, aumento de los precios 
(Rosenberger, 2003: 24,26). 
 
En Colombia a través del desarrollo del modelo neoliberal se extiende la lógica del 
mercado a todas las actividades humanas, redistribuyendo las funciones y 
atribuciones entre el Estado y el capital.  En este modelo el Estado se limita cada 
vez más a las funciones de control y a la adopción de medidas que pretenden 
promover la competitividad de sus territorios y se observa una tendencia a 
monopolizar las principales fuentes de agua. Esta situación se puede entender 
como los primeros pasos a la privatización de las mismas por parte de los 
capitales involucrados en el negocio.  Proceso que de diversos modos se viene 
concretando y donde los principales actores son organismos internacionales como 
el Banco Mundial, entre otros (Quintana siguiendo a Rosenberger, 2005: 18). 
 
La reforma sustancial de la política de agua impulsada por la retórica neoliberal 
significó el paso de una concepción de garantía colectiva de gratuidad, a una 
estrategia de mercantilización que solo reconoce individuos competidores.  En 
este esquema es imprescindible que capital, bienes y servicios circulen libremente 
a través de un mundo sin fronteras, sin intervención o regulación de los gobiernos, 
ya que las instituciones estatales se sustituyen por empresas privadas que 
mercantilizan el agua, apoyadas por el capital extranjero.  Estas empresas 
abastecen de agua a una población a cambio de un beneficio económico, porque 
mientras exista la disponibilidad a pagar, el servicio de acueducto es asequible, 
permanente y de calidad (Quintana siguiendo a Rosenberger, 2008: 123,124). 
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En la perspectiva neoliberal, utilizan como excusa para la privatización, los 
problemas ecológicos, y según ellos estos no surgen como resultado de la 
acumulación de capital, ni por fallas del mercado, sino por no haber asignado 
derechos de propiedad y precios a los bienes comunes. Una vez establecido lo 
anterior, las clarividentes leyes del mercado se encargarían de ajustar los 
desequilibrios ecológicos y las diferencias sociales (Leff, 1998).  
 
Entonces, ¿todos tenemos la misma responsabilidad de la degradación 
ambiental?  Raras veces se dan cuenta de que existen grandes diferencias y 
desigualdades en los problemas de recursos entre los países, las regiones, las 
comunidades y las clases.  Y pocas veces reconocen que la responsabilidad está 
lejos de ser compartida por igual (Escobar, 1996: 367). 
 
7.2.3 MODELO DE GESTIÓN ESTATAL sistema de apropiación mediante el cual, 
el Estado detenta los derechos sobre los recursos y su uso, tomando las 
decisiones respecto a las formas de acceso, naturaleza de su explotación y 
maneras de organizarla, para que estos sean brindados y garantizados a todos los 
habitantes del territorio nacional.  
 
7.2.4 El ACCESO DIRECTO es la situación en la cual no existen derechos de 
propiedad bien definidos17. Pero esta forma de acceder a los recursos tiene 
muchos contradictores ya que hay quienes afirman que cada hombre está 
encerrado en un sistema que lo  impulsa a incrementar la actividad que desarrolla 
ilimitadamente, en un mundo limitado. La ruina es el destino hacia el cual corren 
todos los hombres, cada uno buscando su mejor provecho en un mundo que cree 
en la libertad de los recursos comunes. La libertad de los recursos comunes 
resulta la ruina para todos.  (Hardin, 1995: 4). 
 
                                                           
17
 Quintana siguiendo a Pascual, 2005:17 
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En el país y pese a los diferentes modelos de gestión que se dan,  el Estado para 
regular la prestación del servicio de acueducto consolida una serie de exigencias 
mediante su marco normativo. Para este trabajo la escogencia del mismo depende 
de los siguientes aspectos: tarifas, normas técnicas de calidad y accesibilidad. 
 
TARIFAS. Según el Art. 90 de la ley 142 de 1994, las tarifas, son el costo que los 
usuarios deben pagar para acceder a un servicio.  En Colombia, estas se definen 
por los siguientes elementos: cargo por unidad de consumo (que se divide en 
básico, complementario y suntuario), cargo fijo,  y opcionalmente cargo por 
aportes de conexión, para establecer la fórmula tarifaria, dichos elementos, se 
calcularán por separado, cuando sea posible, es decir, una fórmula para cada una 
de las diversas etapas del servicio. 
 
CALIDAD DEL AGUA. Según el Art. 1° del decreto 475 de 1998, es el con junto de 
características organolépticas, físicas, químicas y microbiológicas propias del 
agua. 
 
El cumplimiento de estas características, brinda a la población, agua potable, es 
decir que esta puede ser consumida sin producir efectos adversos a la salud 
humana. 
 
ACCESIBILIDAD. Es un bien público que se ha venido consagrando en términos 
de derecho ciudadano en las últimas dos décadas, a través del cual toda persona, 
sin importar su edad, género, raza, sus condiciones físicas, psíquicas y 
sensoriales, tiene derecho a interactuar socialmente y a desarrollar sus aptitudes y 
potencialidades en las diversas esferas de la actividad cotidiana, y a hacer uso y 
disfrutar libremente de todos los servicios que presta y ofrece la comunidad18. 
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 http://www.minproteccionsocial.gov.co (consultada el 5 de junio de 2010) 
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Según el Art. 1° de la ley 99 de 1993, en términos ambientales los principios 
generales relacionados con la accesibilidad, manifiestan que: 
 
-Las políticas de población tendrán en cuenta el derecho de los seres humanos a 
una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. 
 
-En la utilización de los recursos hídricos, el consumo humano tendrá prioridad 
sobre cualquier otro uso. 
 
7.6 DESARROLLO SUSTENTABLE. Existen alternativas ideológicas en el ámbito 
ambiental a la hora de determinar qué tipo de desarrollo implementar, si 
sustentable, sostenible, etc.  Pero si se toma en cuenta los problemas ambientales 
que hoy se enfrentan, hay que reconocer que ha predominado un tipo de 
desarrollo: El capitalismo salvaje.  Por esto se hace necesario abordar el concepto 
de desarrollo en general, y darle contraste con los modelos que han surgido para 
entender porque en este proyecto de grado se aborda el análisis desde la 
sustentabilidad. 
 
Cuando se habla del capitalismo en la globalización neoliberal, surge una pregunta 
¿Para quién está funcionando?, y ¿Por que para este tipo de desarrollo el clamor 
por salud, educación y agua pública es un obstáculo?, porque todo debe ser 
competitivo: solo si puedes pagar por esto.  Y la lucha por el agua potable y el 
derecho al agua es una lucha por la soberanía, por la determinación de los 
pueblos sobre sus recursos (Barlow, et al, 2007: 252). 
 
Según Elizalde (1995), desarrollar es amplificar, aumentar, crecer, progresar.  
Desarrollo es sinónimo de aumento, crecimiento y progreso.  Pese a ello este 
concepto tiene dos caras: una cara que expresa los beneficios del proceso y otra 
los grandes costos que él trae.  La primera la que exhiben los medios de 
comunicación día a día, pero la que refiere los costos se esconde tras los 
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resultados de las coexistencias de dos distintos tipos de pobreza, referidas al 
contraste de los escenarios urbano y rural (Quintana, 2005:12). 
 
El desarrollo en general es básicamente un proceso de vida que permite contar 
con alternativas u opciones de selección para las personas, es decir que se tenga 
la posibilidad de escoger. Las aspiraciones de las personas pueden ser muchas, 
pero fundamentalmente se refieren a tres: (a) la búsqueda de conocimientos; (b) la 
posibilidad de tener una vida prolongada y saludable; y (c) tener acceso a los 
recursos que permitan un aceptable nivel de vida.  Un sentido con mayor 
aplicabilidad y concreción en la definición de desarrollo establecería que el mismo 
está caracterizado por condiciones en las cuales los bienes y servicios se 
encuentran crecientemente al alcance de los grupos sociales que conforman la 
sociedad19. 
 
Pero la promesa del desarrollo ha perdido su validez, debido al capitalismo20 como 
modo de producción imperante.  Porque la promesa descansaba en la creencia, 
primero, que el desarrollo podía ser universalizado en el espacio, y segundo, que 
sería durable en el tiempo.  Sin embargo, el desarrollo y la naturaleza han sido 
revelados como finitos y esta realidad ha traído consigo crisis. No es otra la razón 
por la que, intelectuales comprometidos de todos los rincones del mundo hayan 
hecho un llamado para un “modelo alternativo de desarrollo” (Sachs, 1998: 21).  
 
Según Amartya Sen (2001), como fin el desarrollo debe conducir al bienestar y 
valoración de la capacidad humana.  Propósito posible de alcanzar si el desarrollo 
se concibe como la manera de hacer que las utilidades de la riqueza de las cosas, 
permitan al ser humano alcanzar libertades individuales.  El medio que hace 
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 En internet: http://www.zonaeconomica.com/concepto-desarrollo (consultada el 7 de enero de 
2009) 
20
 Apropiación y explotación de los recursos como materia prima con el fin de lograr un crecimiento 
económico sobre la base del deterioro de las condiciones sociales y ambientales (Escobar, 1996: 
375,376). 
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posible tal pretensión se sustenta en la consolidación de procesos que hagan 
posible la oportunidad de elección, acción y decisión de los actores sociales, en 
escenarios locales e institucionales potencializadores de oportunidades reales 
para el desarrollo de las capacidades humanas (Quintana, 2005:15,16).   
 
Max Neef (1986) plantea que las necesidades humanas fundamentales se 
desagregan conminando dos criterios: según categorías existenciales: ser, tener, 
hacer y estar, y según categorías axiológicas: subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, creación, identidad y libertad (Quintana, 2005: 
17,20). 
 
Pero para el logro de la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, 
se han usado indistintamente los términos de “desarrollo sostenido, sostenible o 
sustentable”.  Desde el punto de vista lingüístico, estos tres términos tienen 
connotaciones distintas.  “Sostenido” es lo que se sostiene por sí mismo, o sea, 
aquello que ha llegado a un equilibrio que permite la prolongación de la 
estructura.  Tal es caso del ecosistema.  “Sostenible” se refiere a algo que “tiene 
que ser sostenido”.  Se refiere, por tanto a un sistema en desequilibrio que exige 
inducciones externas para lograr la sostenibilidad.  El término “sustentable” 
debería referirse fundamentalmente a los esfuerzos inducidos para lograr el 
equilibrio dentro de un sistema.  El término más correcto, por tanto, juzgo es el 
“desarrollo sustentable” que indica los esfuerzos realizados para lograr mantener 
ciertos equilibrios básicos que permitan la continuidad de la vida (Maya, 1998: 
114). 
 
¿Y porque no el desarrollo sostenible?  Porque la resignificación de la naturaleza 
como medio ambiente, la reinscripción de la tierra en el capital a través de la 
mirada de la ciencia, la reinterpretación de la pobreza como efecto de la 
destrucción ambiental, y la confianza renovada en la gestión y planeación como 
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árbitros entre la gente y la naturaleza son todos efectos de la construcción 
discursiva del desarrollo sostenible (Escobar, 1996: 381).  
 
En cambio el desarrollo sustentable es un modelo alternativo que busca satisfacer 
las necesidades humanas de una manera adecuada, a través de los recursos y 
servicios básicos que proporcionan los sistemas naturales (patrimonio común), 
recibido en herencia colectiva de generaciones anteriores, haciendo claridad en 
que las necesidades vitales son necesariamente limitadas, y ninguna función de la 
vida puede ser satisfecha con una complacencia sin límites (Tello, 2001: 114). 
 
Por lo anterior, el desarrollo sustentable, promueve la gestión integral del ambiente 
y reclama una clara formación y experiencia para afrontar los aspectos 
integradores de su problemática (social21 y natural) y generar intervenciones que 
procuren el mantenimiento de un adecuado equilibrio ecológico, crecimiento 
económico sostenido y aumento de la justicia (Pesci, 2000: 82). 
 
La justicia ambiental es entendida como la distribución equitativa de los impactos 
ambientales de las actividades humanas, según el observatorio Latinoamericano 
de Conflictos Ambientales, OLCA (2005)22. 
 
Esta gran meta, de impacto seductor en los discursos, se asocia a la necesidad de 
tomar decisiones y acciones de naturaleza integral, transdisciplinarias y 
participativas, principios que dieron origen en relación a la gestión del agua al 
paradigma del Manejo Integrado de los Recursos Hídricos (Cazorla, 2003: 2). 
 
La asociación mundial para el agua y el Comité de Consejo Técnico (2000), 
plantea que el manejo integrado es un proceso que promueve el manejo y 
desarrollo coordinado del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el fin de 
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 La variable social contempla lo económico, lo cultural y lo político 
22
 Santos, 2007: 278 
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maximizar el bienestar social y económico resultante de manera equitativa sin 
comprometer la sustentabilidad de los ecosistemas vitales (Cazorla, 2003: 3). 
 
Para esto se requiere de una nueva visión del mundo.  Un mundo visto como es, 
hecho de seres humanos, de recursos bióticos y abióticos, de relaciones, de 
sistemas, de transdisciplina, ya que se debe empezar a comprender la realidad de 
una manera integrada y holística (Pesci, 2000: 83,84). 
 
La sustentabilidad en lo natural, implica la necesidad de  proteger y mantener los 
sistemas vivos de la tierra, y los sistemas bio-físicos que permiten la mantención 
de las funciones del planeta; el uso sustentable de la naturaleza y los 
ecosistemas.  En este caso la conservación de cuencas (Larrain)23. 
 
En lo social se hace necesario el establecimiento de cambios de conducta, 
normas, leyes e instrumentos económicos necesarios para asegurar la 
sustentabilidad ambiental.  Esto implica la distribución equitativa de los beneficios 
del desarrollo, y la concreción de condiciones de dignidad para la vida humana. El 
desafío de la sustentabilidad social implica la satisfacción de las necesidades 
humanas establecidas en los derechos económicos sociales, políticos y culturales 
(Larrain)24.   
 
Como lo explica Neef (1986), concebir las necesidades tan sólo como carencia 
implica restringir su espectro a lo puramente fisiológico; sin embargo, en la medida 
en que las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, son 
también potencialidad y más aún, pueden llegar a ser recursos. 
 
Es decir, lo que pueden concebir positivamente los individuos, según Sen (2001) 
depende de las oportunidades económicas, las libertades políticas, las fuerzas 
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 En internet: www.worldsummit2002.org/texts/larrain-es.rtf (consultada el 6 de enero de 2009) 
24
 En internet: www.worldsummit2002.org/texts/larrain-es.rtf (consultada el 6 de enero de 2009) 
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sociales y las posibilidades que brindan salud, la educación básica y el fomento y 
cultivo de las iniciativas.  Los mecanismos institucionales para aprovechar estas 
oportunidades dependen también del ejercicio de la autonomía de los individuos, a 
través de la libertad para participar en las decisiones públicas y en la elaboración 
de las decisiones públicas que impulsan el progreso de estas oportunidades 
(Quintana, 2005: 15,16).   
 
A su vez, como lo expone Neef (1986),  el desarrollo es un proceso que permite la 
realización de las necesidades humanas fundamentales, la generación de niveles 
crecientes de autodependencia y articulación orgánica de los seres humanos con 
la naturaleza y la tecnología, de los procesos globales con los comportamientos 
locales, de lo personal con lo social, de la planificación con la autonomía y de la 
sociedad civil con el Estado. 
 
Cabe resaltar que el desarrollo orientado a la realización de las necesidades 
humanas fundamentales como finitas, pocas y clasificables, iguales en todas las 
culturas, en todos los períodos históricos, con cambiantes medios y satisfactores 
para cumplirlas deberán cubrirse en tres contextos: en relación con la persona en 
sí misma, con el grupo social y con el medio ambiente (Quintana, 2005: 17,20). 
 
Finalmente la sustentabilidad también involucra la gobernabilidad democrática, 
una ampliación de las concepciones tradicionales de libertad política, pues 
asegura que cada ciudadano pueda ejercer su derecho a ser un actor en la 
decisión e implementación de su propio desarrollo, autodeterminación (Larrain)25. 
 
Los seres humanos, en su ejercicio político individual o colectivo, ponen a prueba 
su fuerza de resistencia y capacidad para orientar la dinámica del proceso y 
decisiones en juego, con el fin de evadir, resistir, persistir, manejar o superar el 
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 En internet: www.worldsummit2002.org/texts/larrain-es.rtf (consultada el 6 de enero de 2009) 
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conflicto.  El conflicto ambiental es una expresión dinámica de actores sociales 
que buscan el reconocimiento, apertura de espacios de participación y/o 
legitimación de las verdades por ellos construidas (Quintana, 2008 :72). 
 
El concepto de gobernabilidad, como lo explica Carloza (2003: 6) siguiendo a 
Peña y Solanes,  se refiere a la capacidad de diseño de políticas públicas que 
sean socialmente aceptadas, orientadas al desarrollo sustentable del recurso 
hídrico, así como a hacer efectiva su implementación por los diferentes actores 
involucrados. En síntesis, implica capacidad de generar las políticas adecuadas, y 
de llevarlas a la práctica. 
 
La crisis de gobernabilidad con repercusión en la gestión del agua, está 
influenciada mayormente por dos factores: los contextos nacionales, determinados 
por el papel del Estado y la sociedad civil; y el impacto de la globalización y los 
ámbitos internacionales en el manejo de los recursos hídricos, es un problema de 
soberanía (Cazorla, 2003: 6). 
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El enfoque de la investigación adelantada es cualitativo ya que consiste en la 
narración de los diferentes elementos estudiados. 
 
"La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de 
obtener una comprensión profunda de los significados y 
definiciones de la situación tal como nos la presentan las persona, 
más que la producción de una media. 
 
Por la flexibilidad de su método, la simplicidad de sus técnicas, la 
investigación cualitativa puede jugar un papel de primera 
importancia en el estudio de las formas de cambio social. Poniendo 
atención a los lugares donde el cambio se desarrolla, a los lugares 
de mediación de los cambios personales y sociales, ella permitirá 
comprender mejor la realidad y demostrar como el porvenir se 
encuentra en el presente( Cardozo siguiendo a Deslauriers: 2010)" 
 
La primera fase es descriptiva, esta incluye el levantamiento de información.  Para 
esto se hace necesario, la búsqueda, revisión, organización y síntesis 
bibliográfica, para jerarquizar a los diferentes autores, acorde con la información 
brindada por estos a la investigación. 
 
Para esto se leyó el material de corrido y luego, en forma detenida, para analizar y 
subrayar las ideas principales y secundarias.  Luego se dividirán los artículos con 
que se cuenta según la importancia que tienen para la redacción de cada capítulo 
del trabajo de grado.  Por último se ordenará en forma definitiva el material 
bibliográfico, consignando tema y subtema afines con la investigación. 
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En la escogencia del marco normativo se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
Sistema tarifario, Normas técnicas de calidad. Accesibilidad.  Ya que dichos 
aspectos por una parte son los que afectan directamente a la población y en 
segunda instancia son motivo de presión estatal hacia los Acueductos 
Comunitarios. 
 
Frente a estos aspectos solo se tendrán en cuentan las normas qué afecten desde 
la responsabilidad del Estado la gestión colectiva del agua. 
 
Para el estudio de cómo la legislación nacional ha incido en la gestión colectiva del 
agua,  se hará una revisión del material que se ha obtenido desde el semillero de 
investigación Organizaciones Sociales y Conflictos Ambientales de la Facultad de 
Ciencias Ambientales acerca de la Asociación Municipal de Acueductos 
Comunitarios de Dosquebradas, entre ellos  entrevistas realizadas a lideres claves 
por parte de la tesista. 
 
Dando paso a la segunda fase, se hará toda una exposición cronológica de la 
normatividad existente referida sobre los aspectos definidos para la escogencia de 
la misma. 
 
La segunda fase es analítica, y en ella se realizará la revisión crítica de la política 
pública nacional relacionada con el tema, desde el año 90, en este punto se 
consignará en el trabajo, lo que plantean, los artículos y/o parágrafos relacionados 
con los aspectos nombrados anteriormente. 
 
Cabe aclarar que en la revisión de la legislación se tendrá en cuenta las normas 
nacionales, lo que se enuncia en los planes de desarrollo actuales, y por la gran 
controversia que se ha generado alrededor del tema de los Planes 
Departamentales de Agua, se hará mención a la ordenanza y el acuerdo emitidos 
por el Departamento y el Municipio, respectivamente. 
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Posteriormente, se evaluará e interpretará cómo la legislación nacional 
colombiana, existente, incide en la gestión colectiva del agua, para así formular 
opiniones propias, y, nuevas propuestas posibles y deseables.  Esta incidencia se 
tendrá en cuenta a la luz de la estructura organizativa de la asociación, de las 
condiciones económicas de los usuarios del servicio, en qué estado los 
acueductos están garantizando el agua, cual ha sido el manejo de las cuencas, y 
con qué infraestructura cuentan para la prestación del servicio. 
 
Dicho material se expondrá de manera cronológica con el fin de tratar de mostrar 
los avances del favorecimiento de la gestión privada y la relegación de la gestión 
colectiva y estatal de la prestación del servicio de acueducto. 
  
La última fase es propositiva, y en ella se relaciona, los lineamientos que se 
presentaran para la construcción de la política frente a la gestión colectiva del 
agua a la luz de la experiencia de la Asociación Municipal de Acueductos 
Comunitarios de Dosquebradas. 
 
En este ítem también se tendrán en cuenta las recomendaciones y/o conclusiones 
de los trabajos adelantados sobre la Asociación. 
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9. SITUACIÓN DEL AGUA A NIVEL MUNDIAL Y EN COLOMBIA 
 
El mundo dispone de gran abundancia de agua dulce, aunque está desigualmente 
repartida. No obstante, su gestión deficiente, la escasez de recursos y los cambios 
medioambientales hacen que uno de cada cinco habitantes del planeta no tenga 
acceso al agua potable y que 40% de la población mundial no disponga de 
sistemas básicos de saneamiento (UNESCO, 200326). 
 
Hoy, sigue habiendo 1100 millones de personas sin acceso al abastecimiento de 
agua mejorado, distribuidas  como lo muestra la figura 3 (Organización Mundial de 
la Salud y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2000:2).  
 
Figura 3. Distribución de la población mundial sin abastecimiento de agua mejora, por regiones. 
 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 
 
Fuera de esto, la mala calidad del agua es una de las principales causas del 
deterioro de las condiciones de vida y de los problemas de salud en el mundo.  
 
Pero la salida clave frente a este tema, es empoderar a los países y a las 
comunidades para que asuman el control pleno de su situación futura en materia 
                                                           
26
 En internet: 
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=32057&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.htm
l (consultada el 5 de junio de 2010) 
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de agua. Ya que las soluciones no son principalmente hidrológicas, ni técnicas; el 
poder, la política y la gobernanza cumplen el papel más importante. Se tienen los 
medios para abordar la crisis mundial del agua; lo que  hace falta es un verdadero 
compromiso, la voluntad política colectiva y la respuesta normativa adecuada a 
estos retos27. 
 
La figura 4 muestra la cobertura mundial actualmente del abastecimiento de agua 
por países, en ésta se despliega la cobertura por categorías. Esto se ha hecho 
para destacar las diferencias dentro de regiones como América Latina y el Caribe, 
donde muchos países entrarían en la categoría de 76%–100%, datos que para el 
caso colombiano son discutibles (Organización Mundial de la Salud y Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia, 2000: 6).   
 
El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas a la Comisión para el 
Desarrollo Sostenible, afirma que tres cuartas partes de la población que viven en 
situación de escasez de agua pertenecen a países del tercer mundo (Barlow, 
Clarke, 2002: 100). 
Figura 4. Cobertura mundial de abastecimiento de agua, año 2000. 
 
Fuente: Organización Mundial de la Salud 
                                                           
27
 Publicado en Actualidad étnica, en internet: http://www.pnud.org.co/sitio.shtml?apc=kk--1-
Estudios&x=19710 (consultada el 5 de junio de 2010) 
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Uno de los grandes conflictos sobre decisiones alrededor del agua, es el existente 
entre la demanda urbana, que a menudo es también demanda industrial, y las 
necesidades de las comunidades rurales para alimentar las grandes ciudades 
(Barlow, et al, 2007: 253). 
 
Aparentemente Colombia sería una excepción a la crisis mundial del agua. En 
efecto, el país es considerado como un país rico hídricamente. Pero el caso 
colombiano encierra una serie de paradojas. Amplias zonas del territorio nacional 
ya presentan problemas de escasez de agua. Esto se debe a las características 
del poblamiento y del modelo de desarrollo que ha concentrado la mayor parte de 
la población en la gran cuenca hidrográfica del Caribe, que incluye la zona andina. 
 
Según el Instituto de Hidrología, Meteorología, y Estudios Ambientales de 
Colombia -IDEAM- (2004), para un año seco, el índice de escasez afecta a 209 
cabeceras municipales, en las categorías de alto, medio alto y medio, lo cual 
involucra aproximadamente a una población mayor de 18,3 millones de habitantes 
(Comité en defensa del agua y la vida: 2007)28. 
 
Frente a la cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado en el país, los 
datos son contradictorios. Según el Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y 
Alcantarillado29, las coberturas son las siguientes: 
 
 
 
 
 
                                                           
28
 Exposición de motivos referendo por el agua  
29
 Documento Conpes 3383 de 10 de Octubre de 2005 tomado de comité en defensa del agua y la 
vida 
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Tabla 1. Cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado 
 
Fuente: Documento Conpes 3383 de 10 de Octubre de 2005 
 
La tabla 1 indicaría que las coberturas de acueducto en los centros urbanos se 
acercan al ciento por ciento y que el problema de acceso de la población al agua 
potable es fundamentalmente rural.  
 
Según Encuesta de Demografía y Salud30, practicada por PROFAMILIA en 2005, 
la realidad es otra: 
 
“El 74 por ciento de los hogares tiene conexión al acueducto 
público y 11 por ciento al acueducto comunal. Si se comparan 
estos porcentajes con los del año 2000, se estaría mostrando un 
retroceso en este servicio, ya que se había obtenido 78 por ciento 
de hogares con acueducto público y 7 por ciento con acueducto 
veredal. En la zona urbana el acueducto público llega a 91 por 
ciento de las viviendas y en la zona rural solo al 22 por ciento, 
cuando antes era de 27 por ciento. Esta situación estaría indicando 
que las políticas públicas no le están dando prioridad a 
proporcionar estos servicios a zonas donde más se necesitan”. 
 
                                                           
30
 Profamilia “Encuesta de demografía y salud”, ENDS 2005, en www.profamilia.org.co/encuestas  
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De otra parte, según informe de la Contraloría General de la República31, las 
diferencias en cobertura nominal y real son notables: 
 
“El índice de cobertura real muestra el porcentaje de hogares con 
conexión domiciliaria a la red, y los que reciben agua apta para el 
consumo humano 24 horas al día. Para el caso de las grandes 
ciudades, el nivel de cobertura real es idéntico al nominal, por 
cuanto estas ciudades poseen un porcentaje de continuidad del 
100% (24 horas al día) y cumplen con lo dispuesto sobre calidad 
del agua en el Decreto 475 de 1998. En los casos de las capitales 
departamentales y el resto de cabeceras municipales no sucede lo 
mismo: En las primeras los factores de calidad y continuidad 
corrigen el nivel de cobertura nominal de 91,4% a un 66,4% de 
cobertura real, y en las cabeceras municipales este nivel baja 
drásticamente de 92,8% a 30, 5%, dato que implica que la situación 
más difícil en términos de provisión del servicio de agua potable se 
presenta en los municipios pequeños (menores de cien mil 
habitantes) en los cuales la baja calidad del agua proveída y la 
poca continuidad desmejoran la prestación del servicio” . 
 
Datos similares fueron obtenidos por el DANE a través del Censo General 2005, 
según el cual solo el 72% del total de los hogares utilizan agua del acueducto para 
la preparación de alimentos.  En las áreas rurales la principal fuente de agua es el 
río, quebrada, manantial o nacimiento (Comité en defensa del agua y la vida, 
2007). 
 
                                                           
31
 Contraloría General de la República, 2004. Regulación en servicios públicos domiciliarios. 
Bogotá, Contraloría Delegada para Infraestructura Física y Telecomunicaciones, Comercio Exterior 
y Desarrollo Regional. Autores Norma Victoria Gaitán Martinez y Jhon Jairo Martínez Cepeda. 
Tomado de comité en defensas del agua y la vida 
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En cuanto a la calidad del agua, la Defensoría del Pueblo (2006), puso de 
presente una situación alarmante. 
 
De acuerdo con lo expuesto por la Defensoría, en 801 municipios de Colombia, es 
decir en el 84% de los analizados, no se surte agua apta para el consumo 
humano. En 82 municipios se está suministrando agua segura y 72 se encuentran 
cercanos a cumplir con la norma establecida en el Decreto 475 de 1998 (Comité 
en defensa del agua y la vida, 2007). 
 
Los colombianos han soportado un alza en las tarifas debido a la nueva 
metodología tarifaria, que ha sido implementada desde el año 1996, convirtiendo 
así estos recursos en la fuente más importante en cuanto al sostenimiento del 
sector. 
 
El aumento de las tarifas esta en directa relación con los procesos de privatización 
y manejo empresarial de los servicios públicos estimulado y propiciado por la Ley 
142 de 1994 (Prada, Mira: 4)32. 
 
En el informe anual del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD, 2006), se hace referencia a un estudio comparativo sobre las tarifas de 
agua en Latinoamérica, donde se indica que en Colombia, el 20% más pobre de la 
población emplea más del 8% de sus ingresos en el pago por el servicio33.  El 
mismo indicador establece que en Guatemala, dicho valor corresponde al 2.5%, 
en Perú al 4%, en México al 6% y en Bolivia al 8%.  ¿Cuál es la causa de esta 
desproporción, en un país donde la oferta hídrica es abundante? (Cadavid, 2008: 
2). 
                                                           
32
 En internet: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/individuals/GladysPradayJuanCamiloMira.
pdf (consultada el 4 de abril de 2010) 
33
 Este dato proviene de la revista regulación, publicada por la CRA tomado de comité en defensa 
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No es de extrañar entonces que un creciente número de usuarios se vean 
excluidos del servicio de acueducto por no poder pagar las tarifas.  Como lo 
muestran las cifras, en el año 2005 en Bogotá 199.018 personas (Ver Tabla 2) 
fueron desconectadas del servicio, en Medellín unos 280.000 usuarios padecen la 
misma situación (Cadavid, 2008: 2). 
 
Tabla 2. Suspensiones del servicio de agua 
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -EAAB- Ene.2000 – sept.2005. 1.600.000 
suscriptores 
AÑO NUMERO DE SUSPENSIONES DE SERVICIOS 
2000 227.326 
2001 311.922 
2002 318.067 
2003 476.617 
2004 179.774 
2005 (Sept.) 199.018 
Promedio Anual 236.754 
 
Fuente: Información suministrada por la EAAB – Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente – 
Apoyo Comercial  
 
Esto ha hecho que los estratos más bajos, como lo expresa el periódico El Tiempo 
en su editorial del 1 de abril de 2007, “mueran de sed o vean el agua como un lujo” 
(Prada, Mira: 2)34. 
 
En síntesis la población colombiana dista de tener satisfecho su derecho 
fundamental al agua potable en un país paradójicamente rico en agua. 
                                                           
34
 En internet: 
http://www2.ohchr.org/english/issues/water/contributions/individuals/GladysPradayJuanCamiloMira.
pdf (consultada el 4 de abril de 2010) 
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10. LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA FRENTE AL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO, 1990-2007 
 
En 1974 surge el decreto 2811, por el cual se dicta el Código Nacional de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, en el se 
dispone el aprovechamiento de las aguas no marítimas en todos sus estados y 
formas ya que como lo expresa el Artículo 86  “toda persona tiene derecho a 
utilizar las aguas de dominio público para satisfacer sus necesidades elementales, 
las de su familia y las de sus animales, siempre que con ello no cause perjuicios a 
terceros. El uso deberá hacerse sin establecer derivaciones, ni emplear máquina 
ni aparato, ni detener o desviar el curso de las aguas, ni deteriorar el cauce o las 
márgenes de la corriente, ni alterar o contaminar las aguas en forma que se 
imposibilite su aprovechamiento por terceros”. 
 
Las obligaciones de los usuarios que trae consigo el acceso al agua, están 
planteadas en el artículo 133 del mencionado decreto y son las siguientes:  
 
Aprovechar las aguas con eficiencia, construir sistemas de abastecimiento 
adecuados, evitar fugas cuando las aguas sean canalizadas, permitir la vigilancia 
e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas. 
 
Pero, a su vez, corresponde al Estado como lo señala el Art. 134,  “garantizar la 
calidad del agua para consumo humano y, en general, para las demás actividades 
en que su uso es necesario. Para dichos fines deberá: 
 
Realizar la clasificación de las aguas, fijar su destinación y posibilidades de 
aprovechamiento, señalar y aprobar los métodos técnicos más adecuados para los 
sistemas de captación, almacenamiento, tratamiento y distribución, ejercer control 
sobre personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, fijar requisitos para los 
sistemas de eliminación de aguas negras, controlar la calidad del agua y estar 
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pendiente de que tipo de residuos se vierten en las fuentes, y, si es necesario 
prohibir su vertimiento, fijar planes para recuperar fuentes afectadas. Por último 
promover y fomentar la investigación permanente sobre el tema para asegurar la 
preservación de los ciclos biológicos. 
 
Este decreto, también plantea que zonas serán objeto de protección, en donde no 
se debe hacer ningún tipo de vertimiento, estipula los tipos de usos especiales, 
como lo son los mineros, de aguas lluvias, aguas subterráneas, e indica cómo 
debe de ser la administración de estos a las entidades o personas a las que haya 
sido entregado en concesión. 
 
En él se establece mediante el Art. 159 que  “La utilización de aguas con fines 
lucrativos por personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al 
cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional, que se destinarán al pago de los 
gastos de protección y renovación de los recursos acuíferos entre ellos: Investigar 
e inventariar los recursos hídricos nacionales,  planear su utilización, proyectar 
aprovechamientos de beneficio común, proteger y desarrollar las cuencas, y cubrir 
todos los costos directos de cada aprovechamiento”. 
 
En 1978 se da el decreto 1541, sobre aguas no marítimas. Este, tiene por finalidad 
reglamentar las normas relacionadas con el recurso agua en todos sus estados, 
en cuanto a dominio (público o privado), aprovechamiento, ocupación, declaración 
de reservas, descargas, sanciones, entre otras.  En cuanto al dominio privado se 
aclara que, son aguas de propiedad privada, aquellas que brotan naturalmente y 
que desaparecen por infiltración o evaporación dentro de una misma heredad. 
 
Los modos para adquirir el derecho al uso de las aguas son por, ministerio de la 
ley, concesión, permiso, y asociación. El primero habla sobre el aprovechamiento 
común de las aguas teniendo en cuenta las restricciones establecidas. La 
concesión se da cuando se requiere derivación; cuando es para usos industriales, 
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riego y silvicultura, actividades mineras, energéticas, usos medicinales, entre 
otras. Los permisos se otorgan en términos de extracción de materiales y de 
ocupación de los cauces o de sus lechos.  Y por último cuando varios usuarios 
aprovechen agua del mismo cauce o varias corrientes pertenecientes al mismo 
sistema de reparto, esto será establecido como asociación; sobre esta base se 
promoverá la constitución de empresas comunitarias. 
 
Es importante señalar que este decreto hace un despliegue en el tema de 
conservación y preservación del agua y sus cauces a través de unos principios 
generales frente al tema de vertimientos, dividiéndolos en dos clases, la primera 
cuerpos de agua que no admiten ningún tipo de vertimiento, y la segundo, cauces 
qué lo admiten con algún tratamiento. 
 
Para el uso de las aguas y residuos líquidos se determina el decreto 1594 de 
198435, este, establece unos criterios de calidad, que sirven de guía, para ser 
utilizados como base de decisión en el ordenamiento, asignación de usos al 
recurso y determinación de las características del agua para cada uso. 
 
Para el ordenamiento se tendrá en cuenta, los usos existentes, las proyecciones, 
la calidad y la simulación a partir de x o y sustancia para determinar la capacidad 
asimilativa, la preservación de las características del recurso y la conservación de 
áreas limítrofes. 
 
Las aguas serán destinadas para las siguientes actividades, consumo humano, 
preservación de flora y fauna, agrícola, pecuario, recreativo, industrial y transporte. 
 
                                                           
35Este es reglamentado parcialmente por el decreto 3930 de 2010, en el se establecen cambios 
normativos frente a los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los 
vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. 
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Aquí también se consigna los valores permitidos en cuanto a calidad para la 
destinación del recurso en todas las actividades ya mencionadas, y dependiendo 
de los valores que sean arrojados ya se procederá a tratar el agua, si se requiere. 
A su vez plantea los parámetros de vertimiento y establece en que lugares no es 
permitido. 
 
La utilización directa o indirecta de los ríos para arrojar en ellos desechos de 
cualquier origen y sustancias nocivas que sean resultado de actividades lucrativas, 
se sujetará al pago de tasas retributivas, a su vez se le exige a las personas 
responsables de las actividades indicadas adelantar un estudio de impacto 
ambiental, cuando ellas, por su magnitud, puedan causar efectos nocivos para la 
salud o sean susceptibles de producir deterioro ambiental. 
 
En 1991 en la Constitución Nacional frente a la finalidad social del Estado y de los 
servicios públicos, se plantea, que es deber del Estado asegurar la prestación del 
servicio de manera directa o indirecta, sea cual sea el caso, siempre manteniendo 
la regulación, control, vigilancia y financiación sobre los mismos, con el fin de 
ampliar cobertura y garantizar la calidad en la prestación. Es el Estado el que fija 
el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de 
solidaridad y redistribución de ingresos. 
 
Se concederán subsidios para que las personas de menores ingresos puedan 
pagar las tarifas de los servicios públicos domiciliarios. Así mismo la ley 
determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su protección y 
sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales 
que garanticen el servicio. 
 
La ley 99 de 1993, expone frente al tema agua, que las zonas de páramos, 
subpáramos, los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán 
objeto de protección especial, para esto adquirirán áreas estratégicas y de interés 
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para acueductos municipales, qué serán administradas por el mismo distrito de 
forma conjunta con la corporación ambiental, y con la opcional participación de la 
sociedad civil. 
 
En 1994 se expide la ley 142 por la cual se establece el Régimen de los Servicios 
Públicos Domiciliarios y se dictan otras disposiciones.  En esta ley se hace un 
despliegue de cómo debe ser prestado el servicio por parte de la entidad pública, 
privada o mixta y se aclara qué estas empresas son sociedades constituidas por 
acciones. 
 
En este caso el Estado solo intervendrá para los siguientes fines: garantizar la 
calidad tanto en el agua servida como en la que será vertida; conservación de los 
ecosistemas; ampliación permanente de cobertura; atender las necesidades 
insatisfechas en materia de agua potable, prestación eficiente, continua e 
ininterrumpida; libertad de competencia; obtención de economías de escala; 
vincular a los usuarios en la gestión y fiscalización de la prestación; y establecer 
un régimen tarifario y generar subsidios para los estratos más bajos. 
 
Para la participación de la población en general, la ley 142, plantea en el título V, 
capítulo I el control social a las empresas prestadoras, mediante la creación de 
"Comités de Desarrollo y Control Social de los Servicios Públicos Domiciliario" 
compuestos por usuarios, suscriptores o suscriptores potenciales. Las funciones  
que llevan a cabo son: proponer planes y programas que consideren necesarios 
para mejorar ineficiencias; garantizar que la comunidad haga sus aportes para la 
ampliación de cobertura; solicitar reforma o modificación de la estratificación, si se 
da el caso; y, seguir de cerca el tema de subsidios, cual es su valor y como se 
reparten.  
 
Esta política es la que define las reglas de cómo debe ser  el régimen tarifario de 
las empresas de servicios públicos, en cuanto a cobro y al tema de subsidios. Los 
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elementos de la formula tarifaria son: cargo por unidad de consumo, cargo fijo, y 
un cargo por aportes de conexión. La fuente de los subsidios, son: los ingresos 
corrientes y de capital, las participaciones en los ingresos corrientes de la Nación, 
los recursos de los impuestos, y para los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo los recursos provenientes del 10% del impuesto predial unificado. 
 
Para la delegación de las funciones presidenciales de señalar políticas generales 
de administración y control de eficiencia en los servicios públicos domiciliarios, se 
da en, 1994, el decreto 1524. 
 
Para el uso eficiente y ahorro del agua, se especifica la ley 373 de 1997, esta 
plantea un conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las 
entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, 
alcantarillado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del 
recurso hídrico. 
 
El decreto 475 de 1998, es por el cual se expiden normas técnicas de calidad del 
agua potable, a fin de que el agua suministrada por la persona que presta el 
servicio público de acueducto, sea apta para consumo humano, 
independientemente de las características del agua cruda y de su procedencia. 
 
Para el año 2000, se adopta el Reglamento Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico, RAS, mediante resolución número 1096, en donde 
se señala mediante acto administrativo, los requisitos técnicos que se deben 
cumplir en cuanto a obras, equipos y procedimientos que utilicen las empresas de 
servicios públicos del sector agua potable y saneamiento básico, con el fin de 
promover el mejoramiento de la calidad de estos servicios. 
 
En el año 2003, surge el CONPES 3253, donde se plantea la importancia 
estratégica del Programa de Modernización Empresarial en el Sector de Agua 
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Potable y Saneamiento Básico.  Este documento hace parte de la parte de la 
estrategia para promover la participación privada en el sector de agua potable y 
saneamiento básico, su objetivo es incrementar los niveles de cobertura y calidad 
de los servicios de agua potable y saneamiento básico, mediante la creación o 
consolidación de entidades prestadoras autónomas, que operen con esquemas de 
gestión empresarial, aseguren índices crecientes de eficiencia y productividad, así 
como la calidad de las inversiones. 
 
El decreto 155 de 2004, reglamenta el artículo 43 de la Ley 99 de 1993 sobre 
tasas por utilización de aguas, para esto están obligadas al pago de la tasa por 
utilización del agua todas las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, 
que utilicen el recurso hídrico en virtud de una concesión.  La tarifa será 
establecida por cada autoridad ambiental, pero para su cálculo tendrá en cuenta 
los siguientes parámetros: la tarifa de la tasa por utilización del agua, la tarifa 
mínima nacional y al factor regional.  La tarifa mínima será fijada anualmente por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y el factor regional 
integrará los factores de disponibilidad, necesidades de inversión en recuperación 
de la cuenca hidrográfica y condiciones socioeconómicas de la población. 
 
En cuanto a la Participación Privada en Servicios Públicos Domiciliarios –
Lineamientos de Política, surge en el 2005 el CONPES 3385, recomendación 
técnica que sigue posibilitando esta participación, mediante los procesos de 
regionalización promovidos por el gobierno, ya que a través de estos se lograra la 
conformación de mercados más atractivos para la participación privada, con el fin 
de incrementar los niveles de cobertura y calidad de los servicios de agua potable 
y saneamiento básico, mediante la creación o consolidación de entidades 
prestadoras autónomas, que operen con esquemas de gestión empresarial, 
aseguren índices crecientes de eficiencia y productividad, así como la calidad de 
las inversiones que obedezcan a un plan de inversión integral diseñado y 
ejecutado por un operador especializado. 
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En el año 2005 se propone el Plan de Desarrollo del Sector de Acueducto y 
Alcantarillado, a través del Conpes 3383, para alcanzar las metas planteadas, 
frente a cobertura y calidad. Para ello se formulan dos líneas estratégicas: 
optimización de las fuentes de financiamiento; y  adecuación de la estructura de la 
industria. 
 
Se plantea que la financiación del sector se debe dar por cobro de tarifas a los 
usuarios, junto con un esquema solidario basado en subsidios otorgados a los 
estratos bajos en sus facturas y en los recursos asignados al sector por parte de la 
Nación, a través del MAVDT y del Sistema General de Participaciones (SGP). 
Además, las Corporaciones Autónomas Regionales reciben recursos de tasas 
ambientales, que se han incluido explícitamente en la fórmula tarifaria de 
acueducto y alcantarillado, y pueden asignar recursos al sector. 
 
En el año 2007 el gobierno central genera los Planes Departamentales de Agua y 
Saneamiento para el manejo empresarial de los servicios de acueducto, 
alcantarillado y aseo (CONPES 3463), dichos planes sintetizan toda la 
normatividad que se ha venido planteando, ya que plasman cual debe ser la 
estrategia del Estado para acelerar el crecimiento de las coberturas y mejorar la 
calidad de los servicios.  
 
Los lineamientos que enmarcan esta política, son: efectiva coordinación 
interinstitucional al interior de cada nivel y entre diferentes niveles de gobierno, 
acelerar el proceso de modernización empresarial del sector en todo el territorio 
nacional, aprovechar economías de escala mediante la estructuración de 
esquemas regionales de prestación, articular las diferentes fuentes de recursos y 
facilitar el acceso del sector a crédito; ejercer un mejor control sobre los recursos y 
el cumplimiento de la regulación; la creación de una bolsa de agua en donde su 
fuente de recursos son  el sistema general de participaciones, tarifas, regalías, 
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recursos propios, otros recursos de los presupuestos  territoriales, aportes de las 
corporaciones regionales,  y aportes del gobierno; además de contar con planes 
de inversión integrales con perspectiva regional, de corto, mediano y largo plazo. 
 
Estos planes en el departamento de Risaralda ya han sido aprobados mediante la 
ordenanza 015 de 2008 comprometiendo así vigencias futuras y creando una 
empresa departamental. Dosquebradas, municipio donde funciona la Asociación 
Municipal de Acueductos Comunitarios se hizo partícipe de dicho plan mediante  
acuerdo número 011 de 2009. 
 
En el establecimiento de un sistema para la protección y control de la calidad del 
agua, con el fin de monitorear, prevenir y controlar los riesgos para la salud 
humana causados por su consumo, se expide el decreto 1575 de 2007.   
 
La implementación y desarrollo de las actividades de control y calidad del agua 
para consumo humano, será responsabilidad de los Ministerios de la Protección 
Social y de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios, el Instituto Nacional de Salud, las Direcciones 
Departamentales Distritales y Municipales de Salud, las personas prestadoras que 
suministran o distribuyen agua para consumo humano y los usuarios. 
 
En este mismo año se establece el régimen de calidad y descuentos asociados a 
la calidad del servicio de acueducto, bajo el concepto de integralidad tarifaria, con 
el fin de generar incentivos económicos necesarios para que los prestadores del 
servicio de acueducto incrementen de manera significativa su desempeño en lo 
que respecta a la calidad del servicio, esto se da mediante la resolución Comisión 
Reguladora de Agua potable y saneamiento básico -CRA- número 428. 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006‐2010, desarrolla un subcapítulo titulado, el 
agua para la vida.  La estrategia para maximizar el acceso a los servicios de agua 
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potable y saneamiento básico se soporta en dos pilares fundamentales: el impulso 
de esquemas regionales de prestación de los servicios a través de Planes 
Departamentales de Agua y Saneamiento Básico, con el objetivo de aglomerar 
mercados y lograr una estructura de la industria más compacta, en la que haya un 
mayor aprovechamiento de economías de escala y una menor atomización de los 
recursos invertidos; y, una mejor distribución de los recursos asignados, 
principalmente del Sistema General de Participaciones y la focalización de 
subsidios. 
 
Risaralda en su plan 2008-2011, presenta el programa, agua potable para la 
gente. Se propone mejorar el sector, se trabajará en la implementación del Plan 
departamental de Agua y Saneamiento, estrategia de la nación para obtener e 
invertir recursos de gran cuantía, sin precedentes en las inversiones 
departamentales permitiendo generar un impacto positivo en los indicadores de 
calidad, continuidad y cobertura de los sistemas de acueducto. 
 
El plan de desarrollo para una Dosquebradas digna 2008-2011, desarrolla como 
dimensión estratégica, el ítem, Medio ambiente, Agua potable y Saneamiento 
Básico. El programa relacionado con el sector de acueducto es, Mejoramiento 
Integral en la prestación de los servicios de Agua, alcantarillado y aseo acorde a la 
normatividad existente, bajo criterios de uso racional, protección y conservación 
ambiental, para ello plantea las siguientes líneas de acción: Ejecución de obras 
contenidas en el Plan Maestro de Alcantarillado; Implementación del Plan de 
Saneamiento y manejo de Vertimientos de Serviciudad; Fortalecimiento y 
seguimiento a los Acueductos Comunitarios, en su parte administrativa, operativa, 
técnica y en la infraestructura; Instalación de los Sistemas Sépticos en la Zona 
rural del municipio, de manera auto sostenible; Mesa técnica de análisis de 
participación municipal en el Plan Departamental de Aguas; Formulación e 
implantación del Plan de contingencia del sistema de acueducto de Serviciudad; y 
manejo integral del recurso hídrico. 
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Como elemento de análisis debemos referenciar las dos instituciones encargadas 
del tema de regulación, como lo son la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA)36, la cual es una entidad que por virtud de la Ley 142 
de 1994 es la encargada de establecer las fórmulas tarifarias para los servicios 
que supervisa y la de expedir normas relacionadas con el sector; y la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD)37, que es un 
organismo de carácter técnico. Creado por la Constitución de 1.991 para que, por 
delegación del Presidente de la República, ejerza el control, la inspección y la 
vigilancia de las entidades prestadoras de servicios públicos domiciliarios. 
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 http://www.cra.gov.co/index.shtml  
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 http://www.superservicios.gov.co/home/web/guest/inicio  
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11. LA GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA, EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN 
MUNICIPAL DE ACUEDUCTOS COMUNITARIOS (AMAC) 
 
La Asociación Municipal de Acueductos Comunitarios de Dosquebradas – AMAC 
se creó en el año de 1993 con el fin de agrupar a los acueductos comunitarios del 
Municipio, facilitando la defensa de los mismos ante las diferentes situaciones 
problemáticas que enfrentan y legitimando su misión entre los diferentes actores 
de Dosquebradas (Jiménez, 2005: 7). 
 
Omar López38, presidente actual de la AMAC, relata: “los acueductos surgieron a 
raíz de que antes este municipio era un corregimiento de Santa Rosa y estaba 
más bien aislado porque queda cerca es de Pereira, lo tenían más bien olvidado y 
pues todo se dio por a la acción comunal, que decidió empezar a desarrollar 
acueductos, casi en cada barrio se contaba con un acueducto”. Según Quintana 
(2008): Debido al acelerado proceso de crecimiento del municipio, la construcción 
de los diferentes sistemas de abastecimiento, son una muestra de la integración 
del área rural al territorio urbano. Estos sistemas de abastecimiento son el 
resultado de la autogestión comunitaria, solo un mínimo porcentaje fue construido 
con recursos de la Federación de Cafeteros (2008: 20). 
 
De los 30 acueductos afiliados a la AMAC, solo 5 acueductos cuentan con planta 
de tratamiento convencional, fuera de estos, el acueducto de Frailes cuenta con 
una planta de filtración lenta por múltiples etapas (en el departamento existe está y 
la del acueducto de Mundo Nuevo) y se tiene otra planta de filtración lenta en 
arena, en el acueducto Los Pinos; los otros acueductos están en proceso, por lo 
pronto, cuentan con caseta de cloración, desarenadores, filtros, bocatomas, 
aclarando que no todos cuentan con todos esos elementos en su infraestructura39. 
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 Testimonio dado el 20 de octubre de 2010 
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 Síntesis de los testimonios dados  por diferentes líderes, mes de octubre 2010 
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En el caso del Sistema Comunitario del barrio de Comuneros como cuenta 
Guillermo Caro40, actual presidente de la junta del acueducto: 
 
“Este acueducto tiene alrededor de 25 años, empezamos primero 
con una represa, que nos regalo el comité de cafeteros y con el 
tanque de abastecimiento que tenemos en la parte alta, y con el 
tiempo la comunidad empezamos a enterrar la tubería, parte de la 
tubería en polietano y con el tiempo se formo la junta y 
empezamos a trabajar y ya hoy tenemos dos represas y buenas 
redes, y la gente se le presta el servicio de buena manera, nunca 
les falta el agua, tenemos buena agua y les llega con buena 
presión, por ese lado hemos mejorado mucho.  Y hemos crecido 
mucho, ya hoy tenemos 800 usuarios y 170 socios, que socio es 
que el que tiene la matricula y usuarios son los que utilizan el 
agua, y empezamos 30 personas”. 
 
Pero es precisamente porque su construcción fue a través del esfuerzo humano 
de la misma población, quien se reunió por medio de convites,  gestionó recursos 
económicos para la compra de insumos, hace que los directivos y usuarios 
consideren que el patrimonio más importante de sus acueductos es su 
infraestructura (Quintana, 2008: 191). 
 
Para prestar este servicio, se debe solicitar ante la entidad encargada -en este 
caso la Corporación Autónoma de Risaralda, CARDER,- la merced de agua o 
concesión, para que través de ella sea otorgado un caudal de uso, que se 
determina, sobre el número de usuarios y la potencia de la quebrada, así mismo, 
la corporación se encarga de expedir el permiso de ocupación del cauce, para la 
construcción de la bocatoma (Quintana, 2008: 187). 
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En general, la infraestructura básica con la que cuentan, constituye un modelo 
tecnológico sustentable a pequeña escala para poblaciones pobres como las que 
se encuentran asentadas en Dosquebradas.  Así lo califica, sus directivos, 
usuarios y funcionarios e instituciones nacionales e internacionales. Además este 
tipo de modelo para abastecimiento de agua, cuenta con una gran ventaja y es 
que reduce el riesgo de colapso en el servicio de acueducto (Quintana, 2008: 
191).   
 
 Además de reducir el riesgo de colapso, gracias la gestión de los acueductos, hoy 
Dosquebradas puede darse a conocer como municipio gracias a un acueducto 
comunitario,  porque uno de los requisitos para adquirir este título era contar con el 
acueducto municipal y en su momento no lo tenían,  pero la gente del barrio La 
Capilla presto su personería para que esto fuera posible41. 
 
Cabe aclarar que la AMAC, con todas sus dificultades, ha sido de gran importancia 
no solo en la historia de Dosquebradas al garantizar el suministro de agua a una 
buena porción de la población (ver figura 5), sino que también, son un ejemplo a 
seguir a nivel nacional en términos de organización y resistencia. 
 
Organización porque tomo la iniciativa de conformar una asociación de segundo 
nivel, como expresa su presidente busca “apoyar a los acueductos, prestarle todas 
las asesorías necesarias administrativas, operativas, etc., sobre todo en el tema 
de calidad, así hicimos el laboratorio con el apoyo de una tecnóloga química, para 
estar monitoreando resultados y pues tomar medidas para la mejora del servicio”42 
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 Omar López presidente de la AMAC, testimonio dado el 20 de octubre de 2010 
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Y resistencia porque como dice Ana Lilia Ospina, tesorera del acueducto 
comuneros43: “organizarnos, ha sido clave a la hora de resistir, cuando un 
acueducto está solo, son 4 personas ahí, en cambio cuando son 30, pues ya es 
más gente, y eso unidos es mejor, definitivamente, somos más luchando”. 
 
Figura 5. Población de Dosquebradas abastecida por acueductos comunitarios 
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Fuente: Jiménez, 2005: 8 
 
Reconocimiento que le hacen sus usuarios, Como asegura Diana Patricia 
Chávez44 habitante del barrio Comuneros “el acueducto me ha contribuido con 
agua barata y usted sabe qué significa eso para una familia que mensualmente 
solo recauda 380.000 pesos para sostener a sus 4 integrantes”. Respuesta que es 
generalizada entre todos sus beneficiarios.   
 
11.1 Esquema organizativo de la AMAC 
 
La AMAC es “una organización cívica sin ánimo de lucro, integrada por: los 
comités de acueductos, las juntas administradoras de acueductos, asociaciones 
de usuarios y las organizaciones ecológicas y/o ambientalistas no 
gubernamentales cuyo objetivo primordial sea la promoción de modelos culturales 
de desarrollo comunitario tendientes a la protección ambiental y defensa de  los 
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recursos naturales, la educación para el desarrollo y la participación 
comunitaria45.” 
 
Los integrantes de los diferentes acueductos, conforman la asamblea general, la 
cual se encarga de la administración y el funcionamiento de la asociación. Dicha 
asamblea es la máxima autoridad, y está se reúne cada vez que son convocadas 
las sesiones por la junta directiva, pero a la junta no se le hace un seguimiento 
arduo por parte de la asamblea, por el contrario, se delega todo el funcionamiento 
de la organización en ella y sólo se tiene información sobre la gestión de la misma 
cuando ésta presenta el balance (Jiménez, 2005: 44-45). 
 
Jiménez (2005: 45,46) en su trabajo expone a su vez que la Junta Directiva de la 
AMAC es el organismo responsable de la gestión, principalmente de recursos 
financieros y actividades de capacitación, ante diferentes entidades tanto privadas 
como oficiales, así mismo, establece cuáles deben ser los gastos de la 
administración, sus reglamentos internos, la coordinación de las actividades que 
se realicen y pues en general de todas las actividades relacionadas con la 
administración.  
 
El presidente de la junta es el que se encarga de manejar los aspectos legales de 
la organización, de atender a los afiliados cada vez que estos tengan inquietudes 
frente a la administración de sus acueductos comunitarios -AC- y sus dificultades a 
nivel técnico y por ello recibe una bonificación. La junta directiva se reúne una vez 
al mes para programar actividades y recibir informe en cuanto a la gestión del 
presidente. 
 
Sumado a esto, debido a la heterogeneidad en la formación política y académica 
de los miembros de la junta directiva, el presidente desempeña un gran 
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protagonismo en ella. Por eso es muy bajo el nivel de participación y discusión en 
los demás miembros de la junta y de los integrantes de la asamblea general, es 
más todos desde sus procesos tienen algo que decir, pero o se reservan los 
comentarios, o cuando comparten sus puntos de vista, no ejercen la presión 
necesaria para superar las falencias que han sido detectadas. Además muchas 
veces este proceso se ve permeado por la politiquería: ello en virtud a las 
relaciones clientelares que tenían algunos dirigentes, y al interés de estos por 
preservar el prestigio y manejo del caudal electoral en sus lugares de origen. 
Como consecuencia de ello el debilitamiento de la organización a la hora de tomar 
decisiones, afecta su parte administrativa y de funcionamiento (Quintana, 2008: 
195). 
 
Para una mejor comprensión del estado de la organización Jiménez en su trabajo, 
realiza un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas 
(matriz DOFA), con las que se enfrenta la organización (2005: 79-81). 
 
Tabla 3. Análisis DOFA de la AMAC 
OPORTUNIDADES 
La posibilidad de integrar a la Asociación a aquellos acueductos que funcionan de manera 
independiente y también a algunas otras organizaciones 
Recursos financieros disponibles a nivel Nacional, Regional y Municipal 
Instituciones y entes en general que ofrecen servicios de educación y capacitación en áreas de 
interés para los dirigentes de la AMAC y los AC afiliados a ella. Por ejemplo, la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
La posibilidad que el gobierno ofrece para que la sociedad civil pueda manejar y administrar el 
recurso hídrico 
El apoyo de instituciones como la CARDER 
El debate y la discusión que existen en la actualidad frente al tema del manejo del recurso hídrico 
La posibilidad de divulgar lo que hace la Asociación a través de todos los medios posibles 
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AMENAZAS 
Decisiones externas por parte de instituciones como Alcaldía y Ministerio de Medio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo Territorial, que pueden ir en detrimento de la organización 
Los Acueductos Comunitarios que funcionan de manera independiente, es decir, no afiliados a la 
AMAC 
El plan maestro de Acueducto y Alcantarillado, ya que no tiene en cuenta a los acueductos 
comunitarios 
El marco normativo del sector agua potable en Colombia, que en muchos casos los Acueductos 
Comunitarios no pueden cumplir, debido principalmente a que favorece principalmente a los 
acueductos de gran capacidad 
Los Medios de Comunicación cuando son utilizados para difundir información que deteriora la 
imagen de la AMAC, principalmente en lo relacionado con su gestión 
Las Juntas de Acción Comunal, quienes pretenden hacerse cargo de la administración de los AC. 
por  interés económico 
Privatización del agua a nivel internacional. Como en el caso de multinacionales interesadas en 
apropiarse del manejo del Recurso. En este punto es importante mencionar los tratados de libre 
comercio que se encuentran en negociación por parte del Estado colombiano 
La empresa Aguas y Aguas de Pereira, como ente prestador del servicio de acueducto, que puede 
entrar a competir con los AC 
Contaminación y factores de deterioro del medio ambiente, en casos específicos como la 
deforestación, que pueden causar efectos como la disminución del Recurso Hídrico 
 
 
FORTALEZAS 
Las capacitaciones que se llevan a cabo en aspectos tales como el Organizativo, Administrativo, 
Ambiental y Operativo 
Existe unión como organización para defender los intereses de los acueductos comunitarios, que 
son considerados patrimonio de la población del Municipio 
Promoción del mejoramiento de la calidad del agua, a través de la capacitación y la gestión de 
recursos como el cloro 
Buena capacidad de gestión de recursos 
La asesoría que presta a los AC en aspectos contables y financieros 
Marginación de procesos clientelistas y ausente de aspectos como el proselitismo y la politiquería 
al interior de la organización 
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Compromiso y lealtad con la filosofía de la organización 
Creatividad de parte de los miembros afiliados 
Credibilidad de los socios y usuarios frente a la labor de la AMAC 
Responsabilidad por parte de sus directivos 
Divulgación de su labor a nivel Municipal 
La organización está debidamente organizada y legalizada 
Trabajo en pro del Medio Ambiente 
 
DEBILIDADES 
No existe buena comunicación al interior de la organización 
No hay buena concurrencia a los eventos convocados por la AMAC 
Existe desvinculación de asociaciones afiliadas 
Existen celos y prevenciones entre los líderes 
Hay un relativo deterioro de las relaciones humanas entre los AC 
Existe la necesidad de hacer más presencia en la comunidad 
No hay buenas relaciones con los Acueductos Comunitarios no afiliados 
No hay buen manejo de las juntas directivas de las asociaciones de AC y de la AMAC en aspectos 
contables y financieros por desconocimiento en este sentido 
No se hacen balances 
Falta conocimiento en gestión de proyectos y fuentes de financiación 
Desconocimiento por parte de las juntas directivas de las asociaciones de AC y de la AMAC sobre 
sus funciones como junta 
Resistencia al cambio, principalmente por miedo a asumir sus costos políticos 
Falta de coordinación 
Falta mayor control y seguimiento hacia las asociaciones afiliadas 
Falta hacer mayor trabajo en la conservación de las cuencas y las fuentes abastecedoras 
 
En general los problemas de los acueductos comunitarios, provienen como lo 
expresa Pimenta (2006),  de dos fuentes: los externos y los que se dan al interior 
de los mismos.  Las problemáticas generadas se expresan, en 4 componentes 
básicos: natural, técnico, social y administrativo. 
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Frente al componente natural se dan en términos de: deforestación y 
contaminación. La situación es altamente preocupante debido a que la pérdida de 
cobertura vegetal se está dando en las partes altas de las cuencas, y además 
estas se están viendo afectadas por residuos sólidos y se ha detectado la 
presencia de diferentes químicos en los aforos realizados. 
 
En términos técnicos, se presente una deficiencia en infraestructura, ya qué 
muchos de sus sistemas están deteriorados o son obsoletos, por otro lado la falta 
de infraestructura para el tratamiento y potabilización del agua representa un 
grave problema, lo que ha generado que en su mayoría se garantice agua, pero 
no apta para el consumo. En este ítem cabe señalar que si se contara con el 
apoyo respectivo por parte del Estado, se contrarrestaría estas deficiencias. 
 
En el componente social presenta como principal dificultad la baja participación de 
los usuarios en el desarrollo de las actividades propuestas por los diferentes 
acueductos o por la Asociación, y por otro lado y no menos importante, es que por 
parte de la población y esto es reconocido por sus directivos, se da el despilfarro 
de agua.  Pero aquí hay una variable que no podemos descuidar y son los 
problemas económicos que afrontan los usuarios día a día. 
 
Los problemas relacionados con el componente administrativo, es en términos de 
recursos, ya que no se tiene lo suficiente para el funcionamiento adecuado del 
sistema, debido a que las tarifas son asumidas sin tener en cuenta los gastos en 
que le conviene incurrir el acueducto (sueldos, operación y mantenimiento, compra 
de insumos, obras de expansión, situaciones de emergencia, etc.). Fuera de esto 
la morosidad por parte de los usuarios es alta. 
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Por otra parte la falta de capacitación de los diferentes actores, en estos temas de 
gestión y administración, los deja llenos de vacios y de limitaciones asociadas al 
componente organizativo46.  
 
En este ámbito cabe resaltar que para entrar a fortalecerlos administrativamente 
también se tiene que tener en cuenta el manejo de la normatividad, que mediante 
las entrevistas realizadas, lo que se recogió es que hay un gran desconocimiento 
por parte de los líderes en este tema lo que hace más difícil para ellos la defensa 
de su modelo y del hecho que normativamente se les sea reconocidos con cada 
una de sus particularidades  (ver anexo 1).  
 
 
 
 
 
                                                           
46
 El último aparte expuesto es una síntesis del trabajo de Adriana Pimienta frente a los problemas 
identificados en las asociaciones de acueductos comunitarios: p. 79-101 
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12.  INCIDENCIA DE LA LEGISLACIÓN  COLOMBIANA EN EL TEMA  DE 
SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL MODELO DE GESTIÓN COLECTIVA DEL 
AGUA 
 
A pesar de que la legislación colombiana en general hace alusión a los 
acueductos comunitarios, no se les ha hecho el despliegue normativo que se les 
debería otorgar, no se les hace ningún tipo de reconocimiento frente a sus 
problemas financieros, tecnológicos,   y frente a cuales han sido sus actuaciones a 
lo largo de la historia.   
 
Como lo reconocen los mismos líderes comunitarios, entre ellos Ana Lilia Ospina, 
tesorera del Acueducto del barrio Comuneros: 
 
“En la política pública, no hay nada que ayude a los acueductos 
comunitarios, por ejemplo mire esa ley 142, la de los servicios 
públicos, pero esa no es para ayudar, antes a través de esa el 
gobierno busca como quedarse con los pequeños prestadores, o 
sea los acueductos comunitarios, vea ahora esa bolsa de agua, 
esa es otra pantomima, otra falsedad, porque allá le dicen al 
acueducto usted necesita esto, que una planta se la hacemos, pero 
después le dicen a uno usted como va responder y si uno no tiene 
como, le dicen pues les toca responder con el acueducto, esa es 
otra gran falsedad, otro negocio del gobierno”. 
 
Guillermo Caro47, al respecto asegura: 
 
“Pues hasta el momento en el marco normativo no nos tienen en 
cuenta, bueno si nos tienen en cuenta pero para apretarnos, en la 
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alcaldía si están pendiente de nosotros pa apretarnos, que tienen 
que prestar un buen servicio, que tienen que tener buena 
infraestructura, que el agua no puede estar así, y nosotros lo 
sabemos pero no tenemos como mire a su alrededor, mire nuestra 
realidad y eso ellos no lo ven y no nos tienen en cuenta para 
apoyarnos, ellos nunca nos colaboran”. 
 
Y pese a que muchos de estos acueductos comunitarios, no están legalmente 
constituidos frente a todas las instituciones que exige la ley solo por nombrar dos, 
la Comisión Reguladora de Agua Potable -CRA-, y la Superintendencia de 
Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD-, han legitimado su trabajo de manera tal, 
que son reconocidos no solo por los habitantes beneficiados por su gestión, sino 
por el mismo establecimiento48. 
 
Como explica Gutiérrez siguiendo a Chevalier (2010): 
 
“La legitimidad es el reconocimiento de los derechos y 
responsabilidades, al igual que la decisión expresada con el papel 
que desempeña. Es decir, es el grado de reconocimiento por parte 
de un grupo de personas o instituciones, de los derechos y 
responsabilidades de un papel ejercido como decisión”   
 
Hecho que ha incidido negativamente ya que al entrar  a exigirle técnicamente en 
cuanto a calidad del agua, e infraestructura de la misma manera que a un 
acueducto de gran capacidad, trae consigo una serie de implicaciones, como 
explica Ana Lilia Ospina:  
 
                                                           
48
 Sus líderes son convocados a diferentes reuniones, han recibido ayudas como lo son el cloro, e 
inclusive la construcción de algunas infraestructuras. 
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“las implicaciones han sido muchas, porque la gente empieza a 
exigir mas y mas, y el acueducto no es un acueducto rentable, 
porque nosotros vivimos de lo que paga el usuario en la tarifa cada 
mes, una planta vale mucha plata, nosotros averiguamos una y 
vale más de 40 millones de pesos, implicaría también tener un 
celador día y noche, y el acueducto no tiene fondos suficientes 
para pagar un trabajador las 24 horas,  implica en que la secretaria 
de salud también a cada rato, empieza a presionar por la cantidad 
de enfermos que llegan allá por diarreas y con otras enfermedades 
intestinales, así las enfermedades no sean producidas por el agua , 
la secretaria asume que los acueductos comunitarios están 
prestando un mal servicio, que porque el agua está contaminada; 
en fin, problemas todos, porque la administración no nos aporta 
nada, cada que nosotros vamos a pedir a la administración, ellos 
dicen que no pueden invertir en lo privado, que porque los 
acueductos no son del municipio, que solamente la administración 
interviene los acueductos y les dan lo que necesiten, tuberías, 
micro medición, y plata, cuando los acueductos pasen a manos de 
la administración”.  
 
Así mismo, Ana Lilia expuso desde su visión, porque son considerados 
prestadores privados. “Nos tienen en lo privado porque prestamos un servicio y la 
administración no recibe plata por parte de nosotros y cuando la administración no 
recibe plata del ciudadano, lo catalogan como privado y por medio de esa vía, 
evaden todas las responsabilidades que el municipio tiene con sus habitantes”49 
 
La participación privada antes del 90 ya era evidente desde la normatividad, pero 
está era más enfocada desde el territorio, es decir, una persona que desde su 
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propiedad entraba a garantizarse el suministro de agua, a diferencia de la visión 
mercantilista que se empezó a dar desde la constitución de 1991, y que fue 
ratificada y ampliada desde la ley 142 de 1994. Mientras antes se hablaba del 
cobro de tasas por la utilización de las aguas que se destinarán al pago de gastos 
de protección y renovación de acuíferos; bajo la nueva visión se incorporó un 
nuevo régimen tarifario que busca recuperar todo los gastos y costos de operación 
incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento qué permitirán 
remunerar el patrimonio de los accionistas. 
 
Eso se ve reflejado en Decretos como el 2811 de 1974 en donde, como se expuso 
anteriormente se hace un despliegue sobre posesión de aguas a título personal, 
enfocándolo a acueductos de pequeña escala, cobrando tasas por utilización. Es 
un decreto que hace todo un desarrollo sobre cauces, permisos para toma de 
aguas pero no para la prestación del servicio.  Es más enfocado a las zonas 
rurales. 
 
En su artículo 161, establece qué se podrán establecer asociaciones de usuarios 
de aguas, constituidas por quienes se aprovechen de una o más corrientes de un 
mismo sistema de reparto o tengan derecho a aprovechar las de un mismo cauce 
artificial. Como ya se había dicho se nombran, pero no es garante de que con esto 
subsistan, cuando a simple vista son claras como son las formas de constitución 
de este modelo de gestión frente a otros. 
 
Es en el año de 1978, mediante el decreto 1541 que se habla sobre promover la 
constitución comunitaria, mediante la organización para que estas puedan velar 
por el reparto de las aguas, y, por el mantenimiento y construcción de las obras de 
infraestructura que se requieren, pero no queda establecido desde la 
institucionalidad el brindarles el apoyo técnico y financiero que necesitan. 
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Dicho decreto, habla también sobre la ordenación de las cuencas, y vertimientos, 
temas claves en términos de acceso, porque si el agua está contaminada, esta 
aumentaría los costos en términos de tratamientos para los acueductos, o si su 
caudal se ve reducido, la población se vería obligada a racionar el agua, dicha 
afirmación se hace sin desconocer que ante todo se le debe dar un buen manejo 
al liquido vital. 
 
Precisamente si se habla del estado de las aguas, es el decreto 1594 de 198450 el 
que plantea los parámetros de calidad que deben cumplir las aguas servidas a la 
hora de volverla a las fuentes receptoras, pero este decreto a su vez, debería 
exigir la evaluación anual en términos financieros de cuánto vale cumplir lo 
estipulado allí, con el fin de comparar estos costos con las realidades sociales que 
giran en torno a quienes garantizan la prestación del servicio de manera 
comunitaria. 
 
En el 90 con la ley 142, se ratifica la lógica privatizadora que se dio en la 
Constitución Nacional del 91, al darles entrada a los particulares, señalando que 
“el Estado solo intervendrá para los siguientes fines: garantizar la calidad tanto en 
el agua; conservación; cobertura; prestación eficiente, etc.”  
 
Como lo expresa Rayón (2004): 
 
“Los estudios realizados por el Banco Mundial sobre la inversión 
privada en el sector durante el periodo 1990-2001 no son 
alentadores, ya que muestran una tendencia a la baja tanto en el 
número de proyectos como en la cuantía invertida, especialmente a 
partir de 1999. ¿Qué razones podemos encontrar para la reducida 
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 Este es reglamentado parcialmente por el decreto 3930 de 2010, en el se establecen cambios 
normativos frente a los usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los 
vertimientos al recurso hídrico, al suelo y a los alcantarillados. 
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participación privada en el sector del agua y saneamiento a nivel 
mundial? Los elevados volúmenes de inversión, La falta de cultura 
de pago, entre otros…La recuperación íntegra de los costes de los 
servicios de abastecimiento de agua potable y de saneamiento 
será un factor básico para alcanzar una política de aguas 
sostenible. No obstante, antes nos encontraremos con una barrera 
importante: la reticencia de los usuarios al aumento del precio del 
agua. Con todo ello, la respuesta de varios operadores privados ha 
sido la búsqueda de negocios con menores riesgos. (4-5)”. 
 
Es tan evidente este favorecimiento, que los municipios prestarán directamente los 
servicios públicos de su competencia, cuando las características técnicas y 
económicas del servicio, y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen. 
 
La ley 142 inicialmente planteaba la participación comunitaria solo para áreas 
pequeñas o rurales, después una sentencia declara que puede ser para cualquier 
espacio mientras cumpla con la ley. ¿Pero qué garantías hay para que los 
acueductos comunitarios cumplan con las exigencias normativas expuestas? 
Conociendo las dificultades en términos de infraestructura, financieros, entre otros,  
que han sido expuestas a lo largo de este trabajo, la respuesta sería, muy baja. 
 
Los Acueductos Comunitarios bajo  la ley 142 corren muchos riesgos, porque, se 
consideran restricciones indebidas a la competencia, entre otras: El cobro de 
tarifas que no cubran los gastos de operación de un servicio; La prestación 
gratuita o a precios o tarifas inferiores al costo; entre otros. 
 
Y se está de acuerdo que se deben cobrar tarifas que hagan viable 
financieramente los acueductos, pero la discusión qué se está dando sobre la 
base de no buscar lucro. Además el tema a tratar sobre los acueductos 
comunitarios es que les deberían garantizar todo el apoyo técnico para que esto 
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sea posible y también que se entre a apoyar a los usuarios como debe de ser, no 
sobre el escenario de seguir desmontando los subsidios. Además sobre el tema 
de los subsidios, las personas que acceden al agua gracias a la gestión de las 
juntas conformadas en los acueductos comunitarios, no cuentan con este apoyo, 
pese a que la normatividad señala que el Estado debe ofrecer este rubro para 
ellos. 
 
Es pertinente considerar que si es por el tema de las bajas tarifas, igual esta plata 
debe ser designada para mejorar las infraestructuras con las que cuentan los 
acueductos comunitarios, todo con miras a garantizar agua potable. 
 
Cuando quienes prestan servicios públicos incumplan de manera reiterada, a juicio 
de la Superintendencia, los índices de eficiencia, los indicadores de gestión y las 
normas de calidad definidos por ella, ésta podrá ordenar la separación de los 
gerentes o de miembros de las juntas directivas de la empresa de los cargos que 
ocupan. He aquí la razón de porque en este momento los acueductos 
comunitarios no se deben inscribir en estas dependencias, mientras no se les sea 
dado el trato y el status que merecen. Cuando estas redes son cooptadas la 
práctica ha demostrado que casi siempre son entregados a operadores 
especializados privados, además antes de esto cuando la Superintendencia toma 
posesión de una empresa, temporalmente será entregado a una fiducia, ¿qué 
implica? Altos costos administrativos. 
 
Frente al tema de calidad son muchas las exigencias desde el decreto 475 de 
1998 y la resolución 1096 del 2000, resolución que hay que hacerle una 
observación y es que esta fue pensada sobre la base de cumplir acuerdos 
internacionales51, y ¿nuestra realidad qué?  
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 Una vez surtidos los trámites de notificación del presente reglamento técnico conforme con lo 
dispuesto en el Decreto 1112 de 1996, lo dispuesto en la Decisión 419 de la Comunidad Andina y 
en la Ley 172 de 1994, ante la Organización Mundial del Comercio, ante la Comunidad Andina y 
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Como estos, son reglamentos técnicos hacen énfasis en los requisitos que se 
deben cumplir para generar proyectos de agua, este tipo de diagnósticos se 
adelantan con profesionales, elemento que de entrada choca con el contexto de 
muchas comunidades que no tendría como asumir los costos52, la pregunta es ¿si 
la misma legislación insiste tanto en la función social del Estado porque no desde 
la misma se plantea que para ese caso, se entraría apoyar a las poblaciones que 
se hayan organizado para garantizarse el suministro? Facilitando personal 
cualificado para asesorías, constantemente. Cabe resaltar que la Asociación ha 
contado el apoyo de muchas instituciones educativas, a través de sus estudiantes 
y profesores, que han entrado a aportar al fortalecimiento del trabajo adelantado 
en general por todos los acueductos comunitarios. 
 
Desde el año 2003 han surgido unas normas qué dan todos los argumentos para 
decir que el rumbo que se quiere para el tema de servicios públicos es el manejo 
privado. 
 
El CONPES 3253/2003 ratifica el manejo empresarial y aduce que se hace con el 
fin de incentivar la participación privada, a través de operadores especializados. 
En él se especifica qué: 
 
“La promoción de la participación del sector privado y la vinculación 
de operadores especializados en la prestación de los servicios de 
acueducto y alcantarillado es un elemento fundamental de la 
estrategia del Gobierno Nacional para incrementar los niveles de 
cobertura y calidad de estos servicios. 
                                                                                                                                                                                 
ante el tratado de libre comercio entre los gobiernos de los Estados Unidos Mexicanos, la 
República de Venezuela y la República de Colombia, respectivamente; no se produjeron 
observaciones a su contenido y alcance. 
52
 En el caso de la asociación ella cuenta con un laboratorio de análisis de agua y cabe resaltar 
que esto es gracias al grado de organización que presentan. 
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Los recursos que se perciben por tarifas y por aportes de los 
gobiernos locales son en algunos casos insuficientes, por lo cual, 
pueden ser necesarios aportes de la Nación con el fin de lograr el 
cierre financiero de los proyectos. 
 
Con el fin de mitigar la percepción de riesgo de los inversionistas y 
garantizar la estabilidad de los recursos, es necesario que la 
Nación comprometa mediante Vigencias Futuras los recursos que 
debe aportar en desarrollo de los contratos de vinculación de 
operadores especializados (12-13)”. 
 
Siendo esto una muestra más de que sin la inversión por parte del Estado, los 
privados no participarían, como se expuso anteriormente por parte del analista del 
Banco Mundial -BM-. 
 
El decreto 155 de 2004 que habla sobre la utilización de aguas puede afectar  a 
quienes gestionan el agua de manera colectiva, en la medida de que si se llega a 
cobrar un alto costo en la tarifa por captación de agua, eso se verá reflejado en la 
factura. 
 
Para la participación privada se hace todo un despliegue mediante el CONPES 
3385 de 2005, dejando una vez más al descubierto que tipo de modelo de gestión 
se quiere favorecer en el país. ¿Por qué los acueductos comunitarios no cuentan 
con una política como está? 
 
En el Plan de desarrollo del sector acueducto y alcantarillado (CONPES 
3383/2005), habla de que la Constitución de 1991 introdujo modificaciones 
fundamentales al marco institucional de los servicios públicos domiciliarios en 
Colombia, que se concretaron en la Ley 142 de 1994, y que han generando 
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cambios estructurales positivos en la dinámica del sector, como incrementos en 
coberturas, mejor gestión empresarial, calidad y confiabilidad en el servicio, así 
como mayor participación del sector privado. 
 
Muestran como los aportes por parte del Gobierno Nacional se han reducido (ver 
gráfico 2). Dos preguntas ¿cómo se ha entrado a cubrir ese desbalance?, la 
respuesta tarifas y endeudamiento externo, que en el pago de intereses también 
se traduce en más a tarifas. Y ¿la inversión privada? 
 
Gráfico 2. Fuentes de inversión anual (1993 a 2005), en el sector de Servicio de Acueducto 
Tomado de: CONPES 3383/2005, p. 14 
 
Y como si las altas tarifas no bastarán, argumentan “las tarifas como 
fuente de financiación de la inversión aún tienen un potencial de 
crecimiento por tres factores principales: la nueva regulación tarifaria es 
más exigente en términos de eficiencia de los costos administrativos y de 
operación; el recaudo de lo facturado aún puede incrementarse 
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sustancialmente; y aún se presentan rezagos tarifarios importantes en 
algunos municipios intermedios y de menor tamaño, donde no se han 
aplicado las metodologías tarifarias o no han cumplido con los planes de 
transición de incrementos graduales (14).” 
 
Para finalizar se tiene que indicar que el CONPES 3463 de 2007 son la 
consolidación de todo lo planteado por la normatividad anterior para la entrega del 
sector al mercado, en el se indica cómo aprovechar las economías de escalas, 
que la salida es la centralización de recursos a nivel regional mediante la creación 
de una empresa de esta índole. 
 
Toda esta exposición con el fin de demostrar como el avance normativo en 
cuestión de la prestación del servicio de acueducto, favorece la participación 
particular, incidiendo así de manera negativa en la gestión adelantada por las 
diferentes juntas de los acueductos comunitarios. Se explicara dicha incidencia a  
partir de cuatro componentes básicos: natural, técnico, social y legal - 
administrativo. 
 
Desde lo natural el manejo de cuencas esta avocado a enfrentar problemas de 
contaminación y deforestación, principalmente. Desde la ley 99 de 1993 se plantea 
que dicho cuidado se debe dar por el distrito de manera conjunta con la 
corporación y opcionalmente la participación de la sociedad civil. 
 
Desde este ámbito la relación entre los acueductos comunitarios y el Estado se 
debería estar dando, pero como nos relata Hernán Alvarez, presidente del 
acueducto Galaxia53 a la hora de hablar como han sido sus relaciones con los 
entes municipales, señala que: 
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"De la alcaldía municipal en los últimos años hemos recibido es 
presiones por parte de ellos, pero no ningún auxilio ni ningún 
recurso, y la CARDER no ha colaborado con nada, pero con nada, 
ni reforestando, el único que ha reforestado ha sido ACUASEO, y 
eso porque están cerca y les conviene, pero vea, nosotros le 
damos plata a la CARDER,  con la merced de agua y nosotros no 
recibimos nada de ellos. Enserio es más la persecución que el 
apoyo que nos dan. Vea cuando hay deforestación a nosotros nos 
ha tocado ir a nosotros mismos a denunciar y la CARDER quien 
debe estar pendiente no lo está". 
 
Y no siendo esto suficiente, como nos comparte Ana Lilia Ospina del acueducto 
Comuneros54 que en una ocasión solicitaron apoyo de la CARDER, para que se 
les fuera realizada una visita técnica a una de las cuencas donde se abastecen. El 
técnico que se desplazo al lugar lo primero que notó fue que tenían construido un 
muro de contención debajo de uno de los desarenadores con los que cuentan, y 
rectificó que no se pidió permiso para esa obra, obra que tuvo que ser realizada 
en medio de una ola de invierno, y que tenía que ser construida de manera 
inmediata para evitar un movimiento de tierra y con él la pérdida de su 
infraestructura. La respuesta por parte del funcionario fue una multa por la suma 
aproximada de $500.000, y aunque la multa no se hizo efectiva, debido a la 
reclamación de sus líderes. 
 
Hechos que indican que a pesar de que frente a estas instituciones han sido 
legitimados los acueductos comunitarios al darles la MERCED de agua, al no 
hacer un despliegue desde la normatividad a parte de la opcional participación de 
la sociedad civil, de cómo vincular el trabajo adelantado por los pobladores 
beneficiados de los acueductos comunitarios y sus líderes, que han implementado 
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estrategias como lo son la educación ambiental, hasta la reforestación y la 
recolección de basuras, es una manera más de vulnerar la labor prestada por 
aquellos que defienden la gestión colectiva del agua. 
 
Lo referente a lo técnico desde la gestión dada por los acueductos y los 
parámetros exigidos por la ley, ha sido uno de los temas más discutidos. 
 
Los avances en la mejora de la prestación del servicio de acueducto, ha hecho 
que hoy, como asegura Omar López, presidente de la AMAC, "de acuerdo al 
Índice de Riesgos de la Calidad del Agua -IRCA- andamos en un 85 o 90% de 
buena calidad del agua55".   
 
Pero son más los acueductos comunitarios que todavía no cuentan con una planta 
de tratamiento. Cabe resaltar también que este impase se superaría si se lograra 
agrupar varios acueductos, que por cercanía y condiciones geográficas se 
mejoraría la prestación del servicio pero debido a conflictos personales, no ha sido 
posible.  
 
A pesar de los avances,  constantemente son presionados por la institucionalidad, 
presión que está respaldada por el marco normativo vigente, y en palabras de 
Gabriel Betancourt del acueducto la Romelia56: 
 
"Vea Dosquebradas no tiene acueducto, Dosquebradas le debe el 
honor de ser municipio a los acueductos comunitarios, pero no 
hacen nada para favorecernos, vea antes lo que es la CRA y la 
SSPD nos dicen los vamos ayudar, y si a uno le dan ayuda no 
tienen porque condicionarlo, yo me aferro a la duda de que nos 
quieren colaborar. Vea nos dicen que tenemos que constituirnos 
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como una empresa, pero vea nuestro principio es ser algo sin 
ánimo de lucro, vea a mi no me pagan, no es mi interés, vea le 
damos el agua gratis al colegio, vea se nos daña un tubo y la 
alcaldía no ayuda.  Vea ahora está la SSPD que nos tenemos que 
meter, que es una obligación, pero vea nosotros llevamos 40 años 
y nadie se ha dignado ayudarnos pero como ya se habla de la 
riqueza del agua y vea ya si se interesan y ellos dicen que si Uds. 
no se someten les quitamos el acueducto. Vea el estado se 
acuerda es pa juzgarlo a uno, vea tiene que hacer esto y esto y 
esto y vea eso tan bueno no dan tanto, deben estar buscando algo, 
vea que hay plata, pero métase acá".   
 
Desconfianza es lo que se ha generado por parte de los lideres y pobladores que 
se benefician del abastecimiento comunitario, el desconocimiento de la 
normatividad y la presión constante por parte del Estado, los ha llevado a generar 
un gran arraigo a una gestión que por años les ha dado resultado, contar con 
agua. Y no resiste análisis de ningún tipo que desde lo técnico el Estado no entre 
a fortalecer una propuesta que ha cumplido un papel fundamental en la sociedad, 
papel que como está consagrado en la Constitución Nacional debería ser 
cumplido por ellos. 
 
En el tema social se tiene una gran preocupación como lo expresa el actual 
presidente de la Asociación Omar López57, " El trabajo social, ha sido bien difícil, 
porque llegar a la gente no es fácil, y pues la gente que  ha llegado externa como 
la gente de la Universidad, nos han ayudado mucho. Tenemos muchas cosas que 
mejorar y buscar nuevas formas de vincular a la gente, nos preocupa el tema de 
la relevancia generacional". 
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El trabajo con la gente no es tarea fácil y como se plantea desde la ley 99 de 
1993, la 373 del 97 frente al uso racional del agua, el país requiere que se 
adelante programas de educación ambiental en todos los temas, entre ellos el 
agua. Pero hoy en sus programas ambientales a pesar de que están planteados, 
no han sido llevados a cabalidad, y frente al tema de los acueductos comunitarios, 
se tiene un agravante, no se ha desarrollado un proceso donde se vincule su 
accionar comunitario a la formación de conciencia ambiental.  
 
La realidad nacional lleva a que los usuarios,  les preocupe mucho el tema de las 
tarifas, ya que desde la ley 142 de 1994, a pesar de que esta hable de reconocer 
el contexto en donde se esté dando la gestión de manera comunitaria, tiene una 
fórmula para el cálculo de la misma, fórmula que de una u otra manera terminara 
por aumentar los precios, en barrios como el de Comuneros, en donde en los 
diferentes recorridos realizados, se observaron casos de familias integradas hasta 
por 10 personas que viven al mes con $ 100.000. 
 
¿Y cómo han logrado mantenerse los acueductos, con tarifas bajas? Por procesos 
de autogestión desde el ámbito administrativo, Gabriel Betancourt nos cuenta:   
 
"Prácticamente nos hemos sostenido a punto de tarifas, vea 
tenemos las tarifas más bajos, 5.000 pesos, y pues como tenemos 
sector comercial, les cobramos un poco más y con eso hemos ido 
haciéndole, cloramos, tenemos la planta, vea y los análisis nos 
salen bien, estamos dando buena agüita, tenemos pozos sépticos 
en las partes altas, se ha luchado la calidad. 
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Pero enserio la mayor parte de todo ha sido por el barrio, vea por 
ejemplo con Ecopetrol fue porque pasan un tubo por acá y nos 
estaban afectando, y nosotros hasta pedimos que nos quitaron eso 
de ahí, tuvimos una tragedia y todo, y muchos daños que nos 
afectaron.  Vea pero esas ayudas que dieron fue por medio de 
gestión de la AMAC, es que fue la presión de nosotros. Vea nos 
dieron el tanque si pero eso fue de que, una inversión de 
12.000.000 millones y pues el desarenador, pero pues nosotros lo 
encerramos y el resto de cosas". 
 
Además gracias a la gestión dada desde la Asociación, los acueductos adscritos a 
estas han recibido todo tipo de orientaciones, apoyos desde la academia, y lo que 
ellos resaltan mucho, el poder contar con su propio laboratorio de análisis de 
agua, elemento que les ha dado todos los argumentos, para apelar a muchos 
informes dados por la Secretaria Municipal de Salud. 
 
En general del análisis realizado a la luz de la Asociación Municipal de Acueductos 
Comunitarios de Dosquebradas, Risaralda, nos muestra que el marco normativo 
ha incidido negativamente en la gestión colectiva del agua, y qué urge la 
construcción de una política pública frente al tema. 
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13. LINEAMIENTOS PARA LA GESTIÓN COLECTIVA DEL AGUA A 
PARTIR DE LA EXPERIENCIA DE LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE 
ACUEDUCTOS COMUNITARIOS, AMAC 
 
- Consagrar la naturaleza de los acueductos comunitarios en la Constitución 
Nacional, como de carácter social sin ningún ánimo de lucro, siendo estos 
reconocidos como agentes autónomos prestadores del servicio. 
 
- Es fundamental que los acueductos comunitarios  sean beneficiados con 
los fondos del sector de saneamiento básico de los entes territoriales. Las 
posibles fuentes deben ser el Sistema General de Participaciones, regalías, 
aportes de las Corporaciones Autónomas, industria y comercio, subsidios.  
 
- Es deber del Estado proteger y propiciar condiciones para el desarrollo de 
los acueductos comunitarios, este tipo de iniciativas son generadoras de 
empleo y ante todo garantes de un servicio vital para la los habitantes de 
los barrios donde cuenten con este tipo de abastecimiento. 
 
- Realización de estudios socioeconómicos de la población beneficiada por la 
prestación de los Acueductos comunitarios, para lograr el mantenimiento de 
tarifas justas y efectivas que garanticen la viabilidad financiera de los 
mismos, sobre el garante de no vulnerar el acceso de la gente al servicio. 
 
- Los acueductos comunitarios en conjunto con las diferentes corporaciones 
ambientales deben velar por la conservación y preservación de las cuencas 
hidrográficas. 
 
- Creación de un comité nacional de apoyo técnico y administrativo para los 
acueductos comunitarios asociados. 
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- Adelantar con el apoyo del Estado, las corporaciones autónomas y la 
academia, un trabajo educativo con la población beneficiada por los 
acueductos comunitarios, con el fin de dar solución al tema de la relevancia 
generacional. 
 
- Conformación de comités de concertación y apoyo constante entre la 
institucionalidad y los acueductos. 
 
- Apoyo por parte de las Corporaciones autónomas a los grupos 
ambientalistas que están y los que deben surgir en los barrios donde 
operan acueductos comunitarios. 
 
- Se debe dar una normatividad diferencial en cuanto a la reglamentación 
técnica de los parámetros de calidad, dependiendo del tamaño del 
acueducto, número de usuarios atendidos, fuente de abastecimiento, entre 
otros, en términos de  plazos para cumplir con dichas exigencias y frente a 
si se requiere del apoyo financiero y/o educativo por parte del Estado. 
 
- Construir con participación activa de los Acueductos Comunitarios una  
política pública frente a la gestión colectiva del agua, para que sigan 
adelantado de manera más fortalecida esa función social que han adquirido 
con la población. 
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14. CONCLUSIÓN 
 
La solución a los problemas ambientales relacionados con el tema agua más que 
naturales son de voluntad política.  
 
Hoy ante el evidente  favorecimiento de la entrada de particulares en el servicio de 
acueducto desde el marco normativo legal vigente, es crucial entender la política 
pública frente a la gestión del agua debido a que las disposiciones allí 
consignadas han traído consigo resultados nefastos para la  población.  
 
Si bien la gestión colectiva del agua no surgió como contrapuesta al esquema 
impuesto por el modelo neoliberal, si es una alternativa que ha sido implementada 
como forma de apropiación de las comunidades, que contrarresta la ausencia, 
precariedad y/o privatización del servicio de acueducto. Estos cumplen la función 
de garantizar el servicio, función que la Constitución Política señala que es 
responsabilidad del Estado.  
 
Es por esto que es de vital importancia que el Estado apoye las experiencias,  en 
donde es la sociedad civil la que se ha organizado para gestionar, manejar y 
proteger el recurso agua.   
 
El marco legal vigente ha incidido de manera negativa en la gestión colectiva del 
agua. Los diferentes líderes comunitarios de estos sistemas de gestión, dadas las 
múltiples presiones por parte de los entes reguladores del servicio y hasta el 
mismo desconocimiento de la norma han hecho que estos sientan que les son 
vulnerados sus derechos y de que no tienen ningún garante por parte del Estado 
en la prestación del servicio. 
 
Como consecuencia, la creación de una política pública frente a la gestión 
colectiva del agua, será un primer paso, para que los problemas técnicos referidos 
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a la prestación del servicio de acueducto sean superados de manera efectiva, en 
donde todos los actores quedaran comprometidos con la visión de que el servicio 
de acueducto no es un negocio,  sino que es la forma de garantizar agua a todos 
los pobladores. 
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16.  ANEXOS 
 
16.1  ANEXO (1) 
 
Omar López, presidente de la AMAC 
 
20 de octubre de 2010 
 
Inicios del acueducto: Los acueductos surgieron a raíz de que antes este 
municipio era un corregimiento de Santa Rosa y estaba más bien aislado porque 
queda cerca es de Pereira, lo tenían más bien olvidado y pues todo se dio por a la 
acción comunal, que decidió empezar a desarrollar acueductos, casi en cada 
barrio se tenía acueducto. 
 
Avances en infraestructura: El único acueducto antiguo de unos 50 o 60 años es 
la Capilla que fue el que dio el aval para que pudiera ser municipio, ese todavía es 
muy artesanal, pero vea tenemos 5 acueductos con planta de tratamiento 
convencionales, dos acueductos uno que tiene uno de filtración de lenta, que solo 
existen el departamento dos, el de frailes y el de mundo nuevo y tenemos otro de 
filtración lenta en arena, en los pinos, y los otros están en proceso.  Pero estamos 
trabajando mucho en el tema en la calidad de acuerdo al IRCA andamos en un 85 
o 90% de buena calidad del agua. 
 
Gestión de recursos: Vea FINDITER, a través de un concurso construimos lo 
que tenemos hoy en Frailes, una gran planta que es un ejemplo, una planta de 
filtración lenta por múltiples etapas, vea nos ha apoyado la Universidad la 
tecnológica, la libre, el SENA, con la educación, ECOPETROL con unos recursos, 
claro que fue por una pelea, no fue tanto un apoyo, nos ganamos eso. 
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Como ha sido la relación entre los acueductos y el Estado: Pero vea el 
municipio es que es el responsable de la calidad del agua, ellos no han tenido una 
política de agua que ayude a los acueductos.  En el 2008 logramos una partida de 
100 millones en conjunto con ECOPETROL, o sea cada uno con 100, pero fue por 
planeación territorial que los convencimos.  Pero no se ha dado de manera 
constante. 
 
Lo que tenemos claro y es que no vamos a entregar nuestra autonomía, que 
debemos ser auto costeables, seguir gestionando.  
 
Y se los hemos demostrado, se ha visto nuestro progreso, en infraestructura, en el 
tema de la calidad del agua, y bueno eso tratamos de mostrar, en esas estamos. 
 
Qué tanto conoce de la normatividad: Nosotros hemos sido muy estudiosos del 
tema, realmente nos preocupamos por entender todas esas exigencias, ahora 
hemos estado muy pendiente con todo este tema del Plan Departamental de 
Aguas,  las normas de calidad, y pues tratamos de estar al tanto, nos falta sí, pero 
pues la idea es conocerlas a fondo. 
 
Y la necesidad de organizarse: En 1985 Germán Aguirre se le ocurrió, hacer el 
plan maestro y nosotros como acueductos no sentimos amenazados, y nos 
organizamos en un comité pro defensa de los acueductos y en los años 90, 92, 
acordamos conformarnos en una asociación de segundo nivel y pues nuestra 
filosofía es apoyar los acueductos, prestarle todas las asesorías necesarias 
administrativas, operativas, etc., sobre todo en el tema de calidad, así hicimos el 
laboratorio con el apoyo de una tecnóloga química, y pues a la vez fortalecernos, 
fue muy difícil conseguir la personería jurídica hasta que lo logramos como en el 
93, donde se empezaron a facilitar apoyos con el ente municipal y departamental. 
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Las organizaciones comunitarias nos han traído un beneficio social, es que 
surgieron de nosotros, y pues hasta el día de hoy hemos podido sostener casi 
todos los acueductos que se han dado desde los primeros. 
 
Y los usuarios: El trabajo social, ha sido bien difícil, porque llegar a la gente no es 
fácil, y pues la gente que  ha llegado externa como la gente de la Universidad, nos 
han ayudado mucho. Tenemos muchas cosas que mejorar y buscar nuevas 
formas de vincular a la gente, nos preocupa el tema de la relevancia generacional. 
 
Ana Lilia Ospina, Acueducto Comuneros 
 
24 de octubre de 2010 
 
Inicios del acueducto: En el barrio surgió la necesidad de crear el acueducto y 
de ampliarlo, en la manera en que iban llegando más pobladores, porque cuando 
empezamos los fundadores apenas éramos como 3 familias, pero en la medida en 
que fue pasando el tiempo, se fue poblando más el barrio, y entonces, ya no había 
como solucionarle el problema a cada familia de manera individual sino que 
teníamos que pensar en algo colectivo. 
 
La primera infraestructura que hubo a nivel del acueducto fue una pequeña 
represa y un tanque muy reducido que se hizo con el apoyo de la comunidad y del 
comité de cafeteros, eso fue como en el 78. 
 
Avances en infraestructura: Hoy en día contamos con dos represas, tenemos un 
tanque de almacenamiento de 33 litros de agua, tenemos la caseta de cloración y 
tenemos la tubería en PVC y en manguera PF de acuerdo con el reglamento de la 
pavimentación, ah y los desarenadores que están en la represa. 
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Gestión de recursos: No aquí desde hace, aproximadamente desde el 90, no se 
volvió a recibir ningún auxilio, porque antes se recibían los auxilios parlamentarios 
que eran para la gente de escasos recursos pero hoy en día, lo poco que se le ha 
hecho al acueducto se ha logrado porque ha sido  la junta en vista de que 
tenemos que  prestar un mejor servicio y ampliarlo, llegamos a la conclusión de 
que debíamos hacerlo a través de créditos en ferreterías  y pues así hemos venido 
sacando cosas y pues pagándolo a través de módicas cuotas, cada mes. 
 
Explíqueme mejor lo de los auxilios parlamentarios: Los auxilios 
parlamentarios, cuando ahora años, los políticos les daban dinero a los líderes 
para que invirtieran en las necesidades que tuviera la gente del barrio. 
 
Como ha sido la relación entre los acueductos y el Estado: Las relaciones con 
el Estado ha sido cada cual por su lado, porque el gobierno no aporta ningún 
apoyo a los acueductos comunitarios porque son comunitarios, es que el Estado 
diciéndolo de manera directa,  invierte en donde pueda sacar y como los 
acueductos no les dan nada, ellos no invierten en nosotros. 
 
Qué tanto conoce de la normatividad: Con la parte normativa lo qué más 
conocemos la ley 142 y lo de calidad, que pues hay que mejorar el servicio, esos 
son exigencias, y pues se algo de eso de la bolsa de agua, otra exigencias más, 
pero pues eso en espera de que la alcaldesa decida entrar, y pues la cosa es que 
nos exigen pero el gobierno no nos ayuda con las exigencias, para poder llegar a 
regirnos a todas esas normas que ellos mismos nos exigen, es que nosotros no 
contamos con esos medios. 
 
Para recibir alguno apoyo eso sería entrar como un cambio donde un largo tiempo 
el acueducto tendría que pasar en manos del gobierno, porque pues no 
producimos mucha plata para manejarlo y las exigencias son muy grandes y no 
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alcanzaríamos a cubrir los gastos, y la comunidad lo perdería, si entramos en 
estas exigencias. 
 
La ley 142 yo he escuchado que exige la prestación del servicio como una 
empresa, pero para nosotros funcionar como una empresa tenemos mucha 
demora, y no tenemos los recursos todavía para eso, y nos falta mucha cosa y nos 
falta eso principal, la plata. Además los acueductos no tenemos la visión de ser 
negocio, nuestras tarifas son baratas entre 5 y 10 mil en cambio vea el acueducto 
oficial cobra entre 45 y 50. O sea lo que hace esa ley disimuladitamente es 
privatizar el servicio, que se metan unos cuantos para beneficiarse, venta a 
particulares es decir, busca el lucro, y eso no somos nosotros, somos entidades 
sin ánimo de lucro, nuestro servicio es social. 
 
Y la necesidad de organizarse: La iniciativa de organizarnos surgió hace muchos 
años, por los conflictos que se presentaban en la comunidad, surgió la oportunidad 
de unirnos a la AMAC, la única que en este momento nos apoya y nos brinda 
capacitaciones en todo sentido. 
 
Esto ha sido clave a la hora de resistir, cuando un acueducto está solo, son 4 
personas ahí, en cambio cuando son 30, pues cuenta ya cuenta más gente sería, 
eso unidos es mejor, definitivamente, somos más luchando. 
 
Y los usuarios: La comunidad ha sido toda la vida, reacia, pero pues aquí se ha 
contado con buena participación y la gente está entendiendo y viendo todas esas 
empresas privadas que están llegando al país y que están convirtiendo el servicio 
en un negocio, la gente está pagando las cuotas, asistiendo a reuniones, si se 
presenta una emergencia en la represa nos ayudan, van a capacitaciones, la 
gente ya esta entiendo que esto hay que defenderlo. 
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María Bañol, Nueva Colombia 
 
24 de octubre de 2010 
 
Inicios del acueducto: El acueducto se inicio hace 14 años, antes el acueducto 
no existía, existía por vías de manguera, o sea, por mangueritas pequeñas, ya 
cuando organizamos el barrio, se hizo el acueducto con la comunidad, lo 
construyo la gente, claro que hubo un aporte por parte del comité de cafeteros. Ya 
en adelante a seguido funcionando bien, siempre contamos con el agüita, solo 
hubo un problema con el dueño de la finca donde tenemos los tanques, pero pues 
eso ya se arreglo. 
 
Avances en infraestructura: Hoy tenemos la bocatoma y el tanque que es de 55, 
creo, tiene desarenador y tiene todo, pero pues tenemos cloración y pues tenemos 
pensado ponerle el macro medidor. El tiene una pequeña plantica de tratamiento. 
 
Gestión de recursos: Vea las tuberías las dio la alcaldía, pero realmente todo fue 
por la comunidad, la mano de obra, todo por la comunidad. 
 
Como ha sido la relación entre los acueductos y el Estado: La alcaldía 
municipal no nos están apoyando, nosotros no recibimos apoyo de la alcaldía, lo 
que es, es, y pues estamos como haciendo ahorros, pues pa ir organizando más 
el acueducto, que la pinturita, en lo que se tenga que mejorar. 
 
Qué tanto conoce de la normatividad: La verdad yo de normatividad no 
conozco, o sea la verdad yo no entiendo de normatividad. 
 
Y la necesidad de organizarse: Nos organizamos porque lo necesitamos, vimos 
como la necesidad de buscar apoyo, porque necesitamos orientación, que nos 
enseñan cosas y también ha sido una forma de unirnos con los otros acueductos. 
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Es que el agua es un tema muy importante. 
 
Y los usuarios: Ahora desde que yo estoy, que llevo un mes, vea yo me di a la 
tarea de visitar a la gente y todo el mundo se puso al día, porque la gente se 
estaba atrasando, y vea ahora todo el mundo pago, y la gente está contenta. 
 
Hernán, Galaxia 
 
25 de octubre de 2010 
 
Inicios del acueducto: Cuando comenzamos a construir el barrio, no teníamos 
opción de agua de ninguna naturaleza, nos valimos de un barrio vecino, que se 
llama la Floresta, para que nos vendieran media pulgada de agua, únicamente con 
la condición de que por las tardes se sacara una manguera y se extendiera para 
que todo el barrio se surtiera de esa manguera de agua, estuvimos así como 1 
año y medio, 2 años. Ya a los 2 años empezamos a reunir fondos de la misma 
comunidad, para comprar mangueras de polietileno, nos fuimos y buscamos una 
quebrada, que se llama la quebrada la Estrella, cuando ya tuvimos con que 
comprar todas las redes en manguera, en convites de toda la gente del barrio, 
fuimos y trajimos el agüita hasta acá, todavía está funcionando esa quebrada, en 
ese entonces se tomaba directamente de la quebrada, hicimos un charco, ahí 
chupaba la manguera, en el barrio si había tubos internas de pvc, pero de la 
bocatoma hasta acá era manguera. 
 
Avances en infraestructura: Ya cuando paso el tiempo recogimos fondos de 
nuevo y convertimos todo por pvc,  o sea cambiamos lo que teníamos en 
manguera por tubos, ya todo el acueducto esta surtido por pvc desde su bocatoma 
hasta el barrio, luego construimos una bocatoma en material, construimos un 
tanque de reserva en material, ya habíamos mejorado mucho el agua a 
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comparación de cuando empezamos.  Hubo una avalancha y se nos trajo todo, lo 
poquito que teníamos de bocatoma y un pequeño tanque de almacenamiento. En 
la alcaldía de Germán Aguirre nos construyo la bocatoma que tenemos y el tanque 
y pues otra vez tubería. En la administración de Cano pues se nos hizo los filtros, 
viendo la necesidad de irla mejorando. Y ya nosotros viendo que necesitábamos el 
tanque clorador lo hicimos y eso ha mejorado mucho el agua, pues no es 
totalmente potable, pero es aceptable, eso es lo que brindamos hoy. Ah y con todo 
el cuento de Ecopetrol nosotros ya teníamos un desarenador, con Germán 
también y pues ellos nos dieron otro, es que nosotros somos uno de los 
acueductos afectados por ese poliducto de ellos. 
 
Gestión de recursos: Ha sido más por la autogestión del barrio, porque 
prácticamente lo que nos ayudado la alcaldía, ha sido con los filtros y uno de los 
tanques de almacenamiento, porque tenemos dos, claro que antes colaboraban 
más, pero hoy ya no colaboran. Antes si se asignaban recursos, ya no. Y lo de 
Ecopetrol fue por una pelea que dimos, nos toco presionar mucho. 
 
Como ha sido la relación entre los acueductos y el Estado: Pues de la alcaldía 
municipal en los últimos años hemos recibido es presiones por parte de ellos, pero 
no ningún auxilio ni ningún recurso, y la CARDER mmm no ha colaborado con 
nada, pero con nada, ni reforestando, el único que ha reforestado ha sido 
ACUASEO, y eso porque están cerca y les conviene, pero vea, nosotros le damos 
plata a la CARDER,  con la merced de agua y nosotros no recibimos nada de 
ellos. Enserio es más la persecución que el apoyo que nos dan. Vea cuando hay 
deforestación a nosotros nos ha tocado ir a nosotros mismos a denunciar y la 
CARDER quien debe estar pendiente no lo está. 
 
Qué tanto conoce de la normatividad: Conocemos muy poco, la verdad no 
estamos empapados del tema, no niña, no sabemos y por parte de las 
instituciones vea nadie nos explica nada, solo nos presionan pa que nos metamos 
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a la Super Intendencia de Servicios Públicos, solo dicen que eso no nos afecta, 
solo es pues si llega plata, que nos dan auxilio, pero no más uno no sabe qué 
hacer. 
 
Y la necesidad de organizarse: Vea nosotros no estamos en la AMAC, porque 
prácticamente no le hemos visto beneficio a afiliarnos a esa asociación, porque 
uno personalmente tiene que dar la cara por todo lo que pasa en el acueducto, y 
pues no recibimos apoyo con el cloro o cosas así, y hay que dar una plata y uno 
no sabe ni porque, es que si no dan ayuda económica pues no nos parece. Por 
eso no nos hemos afiliado y hemos crecido solos, pues por la comunidad, porque 
todos somos muy allegados y si hay un daño pues vamos en convite, si hace falta 
un tubo, y no tenemos con qué, toda la gente aporta. 
 
Y los usuarios: Pues vea los convites se han perdido, la gente cree que porque 
pagan 6.000 pesos ya dan todo, pero a las reuniones si van juiciosos, pero claro 
que nos ha tocado vivir de la presión, pusimos una multa y pues todo el mundo va, 
la multa es de 10.000 pesos.  Usuarios son por ahí 500 personas, es que son 
como 100 casas. 
 
Gabriel Betancourt, la Romelia 
 
25 de octubre de 2010 
 
Inicios del acueducto: Vea hace 47 años yo llegue aquí, yo soy del Tolima, yo 
llegue aquí monte negocio, una tienda y esto era de una hacienda, y a ellos les 
compre el solar, cuando yo fui a construir y hable con la junta de acción comunal y 
no me podían vender agua, que no alcanzaba para todos, el doctor Rafael que era 
el presidente y me dijo no se puede, vea mientras tanto si quiere con una 
manguerita le pasamos un poquito de agua desde mi casa, y porque no se mete a 
la junta, vean van hacer un curso y todo, y pues yo me metí, me dieron certificado 
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y todo del año 58, y como hice el curso, de una pues me eligieron presidente, y 
nos dimos a la tarea de hacer el acueducto, nos pusimos hablar con el comité de 
cafeteros y pues ellos nos ayudaron, empezamos con un tanque pequeño en la 
quebrada la Estrella, el tanque como de unos 30 mil litros, comenzamos con 28 
usuarios.  
 
Avances en infraestructura: Cuando empezó a crecer esto, es que esto era pura 
finca, cuando ja construcción tras construcción, ya hoy son 195 casas, nos toco 
construir otro tanque de 45 mil litros, traer el agua de otra parte la quebrada San 
Marcos porque la tomábamos no era tan buena, bueno la trajimos hasta la planta, 
le construimos planta de tratamiento, nos costó aproximadamente 100 millones de 
pesos, nos toco encerrarla, techarla, esta con todas las de la ley, es que los 
vándalos se nos robaron unos llaves y todo, nos ha tocado cambiar redes. 
Tenemos para inaugurar un nuevo desarenador, que se hizo con Ecopetrol, la 
Cruz Roja, la AMAC, que también pertenezco a la AMAC, es un desarenador 
grande. 
 
Gestión de recursos: Pero vea prácticamente nos hemos sostenido a punto de 
tarifas, vea tenemos las tarifas más bajos, 5.000 pesos, y pues como tenemos 
sector comercial, les cobramos un poco más y con eso hemos ido haciéndole, 
cloramos, tenemos la planta, vea y los análisis nos salen bien, estamos dando 
buena agüita, tenemos pozos sépticos en las partes altas, se ha luchado la 
calidad. 
 
Pero enserio la mayor parte de todo ha sido por el barrio, vea por ejemplo con 
Ecopetrol fue porque pasan un tubo por acá y nos estaban afectando, y nosotros 
hasta pedimos que nos quitaron eso de ahí, tuvimos una tragedia y todo, y 
muchos daños que nos afectaron.  Vea pero esas ayudas que dieron fue por 
medio de gestión de la AMAC, es que fue la presión de nosotros. Vea nos dieron 
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el tanque si pero eso fue de que, una inversión de 12.000.000 millones y pues el 
desarenador, pero pues nosotros lo encerramos y el resto de cosas. 
 
Como ha sido la relación entre los acueductos y el Estado: Vea a nosotros a 
las instituciones pues a la CARDER, le pagamos la  merced de agua, pero pues 
prácticamente que este gestionando pa colaborarnos con apoyo económico, no, y 
la alcaldía tampoco, la verdad fue solo una vez porque yo hable con un amigo que 
estaba ahí, pues me colaboro con 14.000.000 millones que me faltaban pero fue 
colaboración pero no era porque estuviera asignado. A nosotros antes nos 
quitaron las ayudas, antes nos daban el cloro, y ya no lo dan.  
 
Vea Dosquebradas no tiene acueducto, Dosquebradas le debe el honor de ser 
municipio a los acueductos comunitarios, pero no hacen nada para favorecernos, 
vea antes lo que es la CRA y la SSPD nos dicen los vamos ayudar, y si a uno le 
dan ayuda no tienen porque condicionarlo, yo me aferro a la duda de que nos 
quieren colaborar. Vea nos dicen que tenemos que constituirnos como una 
empresa, pero vea nuestro principio es ser algo sin ánimo de lucro, vea a mi no 
me pagan, no es mi interés, vea le damos el agua gratis al colegio, vea se nos 
daña un tubo y la alcaldía no ayuda.  Vea ahora está la SSPD que nos tenemos 
que meter, que es una obligación, pero vea nosotros llevamos 40 años y nadie se 
ha dignado ayudarnos pero como ya se habla de la riqueza del agua y vea ya si se 
interesan y ellos dicen que si Uds. no se someten les quitamos el acueducto. Vea 
el estado se acuerda es pa juzgarlo a uno, vea tiene que hacer esto y esto y esto y 
vea eso tan bueno no dan tanto, deben estar buscando algo, vea que hay plata, 
pero métase acá.   
 
Qué tanto conoce de la normatividad: Se como de las instituciones y pues que 
hay unas exigencias, pero no más. 
 
Incidencia de la legislación colombiana del tema de servicio de acueducto a partir 
de 1990 en la gestión colectiva del agua a la luz de la experiencia de la Asociación 
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Y la necesidad de organizarse: Vea le digo vimos la necesidad, de organizarnos 
primero con nuestra gente, aquí ni siquiera había alcantarillado y quedamos 
debiendo hasta plata, pero el día que terminamos de pagar eso, si vinieron a 
cobrar alcantarillado y nosotros como van a cobrar y eso a ellos si no, pero 
entonces donde vierten el agua que les vamos a cobrar eso, ve y cuando no 
teníamos porque no vinieron a solucionarnos el problema, pero pa cobrar si 
aparecen, ellos no se preocupan si tenemos o no agua, y vea gracias a eso y 
después de vincularnos a la AMAC, ja que nos ha dado mucha orientación, 
tenemos nuestro propio laboratorio, la universidad nos colabora con químicos. 
 
Y los usuarios: Vea eso es muy difícil, es que con que paguen, la gente pues ya, 
son muy pocos los que dicen, en que hay que colaborar, muy poco, estamos 
acostumbrados a que todos nos llegan, vea se interesan no más en pagar, claro 
que hasta se dejan colgar, pero es como la niña en la casa que le den todo, pues 
de que se va a preocupar, pero hay donde abran la llave y no les llegue agua, o 
sucia, todo el mundo brinca, me llaman don Gabriel que paso con el agua, pero no 
dicen cuando es el convite. Son muy pocos pero bueno acá estamos trabajando 
con mucho amor. 
 
 
 
 
